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Perubahan amalan kebiasaan sesuatu komuniti kepada amalan baru tentunya 
mempunyai episodnya yang tersendiri. Dari sudut pengurusan, perubahan ini akan 
melibatkan teknologi penerimaan dan teknologi kesediaan. Dengan itu, kajian ini 
dilaksanakan untuk mengkaji sejauh mana teori tingkahlaku yang dirancang dapat 
menerangkan kesediaan petani kawasan luar bandar di daerah Sik untuk berubah 
menggunakan teknik SRI dalam penanaman padi. Kajian ini bersifat penerokaan dan 
kaedah temubual dan pemerhatian dilakukan. Dapatan kajian boleh dibahagikan 
kepada dua bahagian iaitu kajian awal dan kajian sebenar. Kajian awal dilakukan untuk 
mengenalpasti soalan, prosedur dan responden yang bersesuaian. Dapatan kajian awal 
juga telah mengenalpasti teknik penanaman padi yang digunakan responden di 
kawasan tersebut adalah kaedah SRI. Kajian sebenar mendapati kesediaan pengguna 
terhadap kaedah SRI boleh ditentukan oleh faktor sikap, faktor norma subjektif dan 
persepsi kawalan gelagat. Kajian ini menghasilkan model kesediaan terhadap kaedah 
SRI di luar bandar.  Hasil kajian ini dijangkakan akan menjadi bahan rujukan bagi 
pengkaji akan datang dan pihak  KEDA serta Jabatan Pertanian dalam merancang 
program yang bersesuaian dan berterusan dengan tahap kesediaan para petani di 
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 1.0 Pendahuluan 
Pertanian lestari adalah suatu sistem yang menggabungkan aspek yang meliputi 
alam sekitar, keperluan sosial dan ekonomi pengeluaran. Menurut Ismail (2006), 
pertanian lestari merujuk kepada penggunaan input secara berhemah yang diberi 
penekanan sama ada input daripada sumber organik atau tidak organik. 
Pertanian lestari dalam kajian ini adalah kebolehan sesebuah ladang untuk 
mengekalkan pengeluaran tanaman di samping dapat memelihara atau mengekalkan alam 
sekitar dan ekosistem secara berterusan. Terdapat beberapa kaedah dalam pertanian 
lestari antaranya ialah kaedah pengurusan tanaman organik. 
1.1 Pengurusan Tanaman Organik 
Pengurusan tanaman organik bukanlah sesuatu yang baru diamalkan tetapi ianya 
bermula sejak manusia mula bertani. Bagaimanapun keadaan ini berubah apabila 
pengeluaran makanan dunia perlu dipertingkat selepas perang dunia. Dengan itu 
terhasillah baja dan racun serangga kimia yang membantu sistem pertanian bagi 
meningkatkan pengeluaran pertanian pada ketika itu.  
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Kaedah organik merujuk kepada tanaman tanpa menggunakan bahan kimia, 
matlamatnya menjaga alam secara semulajadi. Mengikut garis panduan pelaksaan 
perladangan organik bagi persijilan Skim Organik Malaysia (SOM) oleh Jabatan 
Pertanian Malaysia, perladangan organik adalah satu sistem pengeluaran yang 
mengelakkan dari penggunaan baja dan racun perosak sintetik. Selain itu, pengamal 
mengambil langkah-langkah untuk melindungi alam sekitar dan biodiversiti. Kompos, 
najis haiwan, sisa tanaman, tanaman kekacang, baja hijau dan baja organik digunakan 
bagi meningkatkan kesuburan tanah dan sebagai pembajaan tanaman. Masalah perosak, 
penyakit dan rumpai dikawal melalui kaedah-kaedah seperti mekanikal, fizikal dan 
kultura termasuk tanaman giliran dan kawalan secara biologi diamalkan. Hasil tanaman 
pula adalah selamat dari bahan kimia yang tidak diingini. 
Sehubungan  itu, pengurusan tanaman organik hampir menyerupai kaedah 
tanaman konvensional. Perbezaan yang ketara pada tanaman organik adalah cara 
mengurus makhluk perosak dan membuang rumpai. Ini disebabkan tanaman organik 
tidak menggunakan racun dan baja kimia dalam mengurus tanamannya. 
Merujuk kepada Jabatan Pertanian Malaysia, amalan pertanian organik amat 
digalakkan sehingga Jabatan Pertanian Malaysia telah menyediakan Sijil Organik 
Malaysia (SOM) untuk mengiktiraf ladang yang diusahakan secara organik. Piawaian 
dalam SOM adalah berasaskan kepada Malaysian Standard MS1529:2001 The 
Production, Processing, Labelling and Marketing of Plant Based Organically Produced 
Foods. Namun begitu, persijilan ini hanya diberikan kepada ladang yang memenuhi 
piawai yang dikeluarkan oleh kerajaan. Selain itu,  agensi yang diiktiraf oleh 
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International Federation of Organic Farming Movement (IFOAM) juga boleh 
mengeluarkan sijil ini. 
Terdapat beberapa kaedah penanaman padi organik dan di antara yang popular 
adalah Sistem Keamatan Padi (SRI). SRI adalah satu kaedah lestari untuk meningkatkan 
penghasilan penanaman padi beririgasi yang mengurangkan penggunaan air, baja dan 
bahan kimia (Isahak, 2011). Kaedah yang merupakan revolusi dalam pertanian padi ini 
mula diperkenalkan sejak 1983 di Madagascar dan sehingga kini telah berjaya diadaptasi 
di 51 buah negara terutama negara sedang membangun 
(http://sri.ciifad.cornell.edu/index.html). Kaedah ini dilakukan dengan mengubah 
pengurusan pokok, air, tanah dan nutrisi. Prinsip agroekologi yang disumbangkan dalam 
keberkesanan SRI mempunyai asas saintifik yang lebih baik. Kaedah dan konsep SRI 
juga sesuai untuk tanaman padi tanah tinggi, dan kini ia sedang dikembangkan kepada 
tanaman lain seperti gandum dan tebu (Isahak, 2011). 
1.2 Permasalahan Kajian 
Merujuk kepada maklumat pendaftaran Jabatan Pertanian Malaysia, sehingga kini 
hanya Kahang Organic Rice Eco Farm (FOREF) di Johor diiktiraf sebagai ladang padi 
yang mengamalkan kaedah lestari yang memfokus kepada organik di Malaysia. Namun 
begitu sehingga kini, terdapat empat tempat yang aktif mengamalkan penanaman padi 
lestari di Malaysia iaitu di Kampung Lentang, Bandar Baru Tunjong, Bario dan Sabak 
Bernam. Petani di Kampung Lentang mula menggunakan kaedah ini sejak Mac 2010. 
Dapatan kajian juga menunjukkan tanaman secara lestari melalui kaedah SRI di 
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Kampung Lentang dan Bandar Baru Tunjung telah mencapai hasil pengeluaran yang 
lebih daripada konvensional. Secara puratanya peningkatan ini melebihi sehingga dua 
hingga tiga kali ganda berbanding kaedah konvensional. Selain itu, banyak kajian lepas 
menunjukkan teknik SRI ini juga didapati mendatangkan kesan yang positif terhadap 
ekonomi, sosial dan alam sekitar (Reddy & Shenoy, 2013).  
 
Umumnya, penanaman padi di Kedah boleh dibahagikan kepada dua bahagian 
iaitu di bawah kawalan MADA dan KEDA. Kawasan di bawah pemantauan KEDA 
menghadapi beberapa masalah infrastuktur terutama keperluan air. Dengan itu kawasan 
KEDA termasuk di Kampung Lentang hanya boleh menanam padi sawah setahun sekali 
berbanding kawasan MADA sebanyak dua kali. Ini kerana penanaman tersebut 
bergantung sepenuhnya kepada faktor cuaca.  
 
Sehubungan itu, pengurusan penanaman padi melalui kaedah SRI boleh memberi 
impak yang besar kepada penduduk kawasan KEDA. Namun begitu, faktor-faktor yang 
mempengaruhi kesediaan untuk berubah dan tahap kesediaan petani perlulah 
dikenalpasti. Ini kerana perubahan dan kesediaan petani untuk menukar kaedah 
konvensional bukanlah sesuatu yang mudah. Sokongan pelbagai pihak terutama badan 
kerajaan dan ahli akademik diharap memberi kesan yang besar. Realitinya, di 
kebanyakan negara yang menggunakan kaedah SRI ini adalah daripada golongan 
akademik, sosialis dan kerajaan yang telah bergabung tenaga untuk meningkatkan taraf 
kualiti hidup mereka. Dengan itu, kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti dan 
memahami faktor sikap, norma subjektif dan persepsi kawalan gelagat yang 
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mempengaruhi penerimaan SRI di kalangan petani luar bandar daerah Sik.  Kajian ini 
bersifat penerokaan kerana belum ada kajian mengenai kesediaan SRI di Malaysia 
sebelumnya. 
 1.3 Matlamat Kajian 
Kajian ini bermatlamat untuk menjawab persoalan kajian seperti berikut; 
Bagaimana teori tingkahlaku yang dirancang dapat menerangkan kesediaan petani 
kawasan luar bandar di daerah Sik untuk berubah menggunakan teknik SRI dalam 
penanaman padi 
a. Bagaimana kesan sikap ke atas kesediaan pengguna ke atas teknik SRI? 
b. Bagaimana kesan norma subjektif ke atas kesediaan pengguna ke atas 
teknik SRI? 
c. Bagaimana kesan persepsi kawalan kelakuan ke atas kesediaan pengguna 
ke atas teknik SRI? 
 1.4 Objektif Kajian 
Dengan itu, kajian ini dilaksanakan untuk mengkaji sejauh mana  teori tingkahlaku 
yang dirancang dapat menerangkan kesediaan petani kawasan luar bandar di Daerah Sik 
untuk berubah menggunakan teknik SRI dalam penanaman padi. 
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1.5        Kepentingan Kajian 
   Kajian ini akan menghasilkan model kesediaan terhadap teknologi SRI. Hasil 
kajian ini dijangkakan akan menjadi bahan rujukan bagi pengkaji-pengkaji akan datang, 
kerajaan dan penggubal polisi. 
Secara dasarnya, kajian ini akan menyediakan pemahaman lengkap terhadap 
kesediaan dan persepsi para petani terhadap teknologi SRI. Dapatan kajian adalah model 
kesediaan untuk kerangka kerja bagi membolehkan pihak Universiti di bawah kumpulan 
Agro Bisnes Pusat Pengajian Pengurusan Teknologi dan Logistik(STML) dan KEDA 
dalam merancang program yang bersesuaian dengan tahap kesediaan para petani di 
kawasan ini. 
1.6 Kesimpulan 
Kajian ini akan mengembangkan pengetahuan di dalam organisasi dengan 
membangunkan keupayaan inovasi dalam konteks negara-negara membangun. Kajian ini 
tidak hanya melihat kepada jenis dan tahap pengetahuan yang dipindahkan, tetapi juga 
sejauh mana kapasiti penyerapan yang diperlukan bagi organisasi untuk membangunkan 
keupayaan inovasi mereka.  Sumbangan kajian ini adalah kepada pembangunan modal 
insan dan mencadangkan satu rangka kerja untuk memperhebatkan keupayaan 
penyerapan pengetahuan organisasi tempatan untuk membolehkan mereka mencapai 
keupayaan inovasi khususnya pada pembangunan produk dan rekaan.  Pencapaian 
pembangunan produk dan keupayaan merekabentuk akan membawa kepada inovasi yang 




Cadangan dan garis panduan terhadap model kesediaan ini berpotensi untuk 
memberi melihat tahap kesediaan pengguna terhadap kaedah baru atau teknologi yang 
akan digunakan. Kaedah baru dalam persekitaran sesuatu budaya dan teknologi lain 
dalam pelbagai sektor boleh juga dinilai melalui model kesediaan ini. Dengan itu, 
pelbagai tindakan boleh diambil untuk membantu pengguna memindahkan ilmu atau 


















Terdapat pelbagai perkembangan teori dan pendekatan yang telah dijalankan bagi 
menerangkan dan mengupas ciri-ciri dan tingkah laku manusia. Perkembangan teori ini 
adalah disebabkan oleh tingkah laku manusia yang berbeza dalam menerima pelbagai 
produk dan perkhidmatan terhadap sesuatu teknologi (Wu dan Wang, 2005). Terdapat 
tiga teori pendekatan dalam bidang psikologi sosial dalam menentukan faktor-faktor 
tingkah laku dan psikologi manusia. Tiga teori tersebut adalah Teori Jangkaan Nilai, 
Teori Percangahan Kognitif dan Teori Persepsi Kendiri. Teori Jangkaan Nilai telah 
digunakan secara meluas dalam penyelidikan mengenai penerimaan dan penggunaan 
sesuatu teknologi. Teori Jangkaan Nilai mempunyai beberapa model dan penekanan telah 
diberi dalam model Teori Tindakan Alasan (Azjen dan Fishbein, 1980). Hal ini adalah 
disebabkan telah digunakan dengan meluas dalam kajian terhadap penggunaan sesuatu 
teknologi. 
Fishbein dan Ajzen (1975) mula mengembangkan sebuah kerangka bagi 
mengatasi permasalahan mengenai hubungan sikap-perilaku. Kerangka teori tersebut 
terkenal dengan Teori Tindakan Alasan (Theory of Reasoned Action, TRA). TRA ini 
telah dikembangkan dan disempurnakan oleh Ajzen (1985) dengan Teori Tingkah Laku 
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yang Dirancang (Theory of Planned Behavior, TPB). Menurut Brehm dan Kassin (1990), 
TRA dan TPB merupakan dua teori yang penting untuk memahami dan meramal perilaku 
manusia. Kajian ini memperlihatkan teori ini dan mengaitkannya dengan kesan promosi 
Sistem Keamatan Padi (SRI). Teori-teori ini didapati sangat berguna dalam meramalkan 
pelbagai tingkah laku manusia (Hanno dan Violette, 1996; Miniard dan Cohen, 1983; 
Ryan, 1982). 
2.1 Teori Tindakan Alasan (Theory of Reasoned Action, TRA) 
Ajzen dan Fishbein (1980) telah mengemukakan Teori Tindakan Alasan (Theory 
of Reasoned Action, TRA). TRA adalah teori lanjutan daripada Theory Acceptance Model 
(TAM). Fishbein dan Ajzen (1975) telah menyelidik hubungan di antara kepercayaan, 
sikap, dan perlakuan dengan membangunkan satu model struktur sikap. Teori ini 
didasarkan pada beberapa andaian iaitu bahawa manusia secara umumnya melakukan 
sesuatu dengan cara-cara yang masuk akal, manusia mempertimbangkan semua 
maklumat yang ada dan bahawa secara jelas mahupun secara tidak langsung manusia 
mempertimbangkan implikasi terhadap tindakan mereka.  
TRA mengatakan bahawa sikap manusia mempengaruhi perilaku melalui satu 
proses pengambilan keputusan (decision making) yang teliti dan beralasan. TRA juga 
mengatakan bahawa keputusan perlakuan adalah yang terbaik untuk meramal niat. Niat 
yang dimaksudkan itu adalah merujuk kepada sikap dan norma subjektif. Proses 
pengambilan keputusan ini melalui tiga faktor iaitu yang pertama adalah perilaku yang 
tidak banyak ditentukan oleh sikap umum tetapi ditentukan oleh sikap spesifik terhadap 
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sesuatu (attitude toward behavior), yang kedua adalah perilaku yang dipengaruhi tidak 
pada sikap sahaja tetapi juga oleh norma-norma subjektif (subjektif norms) dan yang 
ketiga adalah sikap terhadap perilaku bersama dengan norma-norma subjektif yang akan 
membentuk niat perilaku (behavior intention) untuk perilaku tertentu. Secara ringkasnya, 
TRA telah mencadangkan bahawa kepercayaan seseorang individu itu mempengaruhi 
sikap individu dan seterusnya akan membentuk niat yang akan menghasilkan kelakuan.  
Menurut Fishbein dan Ajzen (1975) terdapat dua faktor yang menentukan niat 
perilaku iaitu sikap individu terhadap perilaku (attitude toward) dan norma subjektif 
(subjective norms). Sikap seseorang terhadap kelakuan adalah merujuk kepada 
penilaiannya bahawa sama ada perlaksanaan sesuatu kelakuan itu adalah baik atau 
sebaliknya. Sikap terhadap perilaku juga dikatakan sebagai faktor personal yang 
dipengaruhi oleh sejumlah keyakinan individu terhadap perilaku tersebut (behavior 
beliefs) dan dipertimbangkan berdasarkan kepada jumlah penilaian individu terhadap 
hasil yang diperolehinya jika melakukan perilaku tersebut (outcome evalution).  
Sikap dalam kata lain boleh didefinisikan sebagai perasaan baik (positif) atau 
buruk (negatif), kesan daripada penilaian dalam melakukan gelagat tertentu (Fishbein dan 
Ajzen, 1975). Hal ini adalah berkaitan dengan persepsi masyarakat terhadap gelagat 
seseorang ahli masyarakatnya yang berdasarkan kepada penilaian masyarakat tersebut. 
Hal ini bermaksud, sesuatu perlakuan yang dianggap tidak baik dalam masyarakat 
tersebut mungkin dianggap baik oleh masyarakat lain.   
Taylor dan Todd (1995b) mencadangkan dimensi yang berbeza dalam sikap dan 
kepercayaan terhadap inovasi atau sesuatu yang baru diukur menggunakan lima atribut 
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persepsi. Atribut tersebut adalah kelebihan relatif, kesesuaian, kompleksiti, kebolehujian 
dan kebolehpemerhatian. Kesemua atribut ini berasal daripada Teori Difusi Inovasi 
Rogers kecuali atribut kebolehpemerhatian (Hafizi dan Zawiyah, 2006). 
 
Norma subjektif adalah tentang pengaruh sosial yang mempengaruhi seseorang 
itu sama ada melaksanakan sesuatu kelakuan atau tidak. Norma subjektif juga dalam kata 
lain adalah sebagai faktor sosial yang dipengaruhi oleh sejumlah persepsi atau keyakinan 
individu terhadap harapan sosial atau pihak lain supaya melakukan perilaku tersebut 
(normative belief) serta dipertimbangkan berdasarkan motivasi individu yang terlibat 
dalam mematuhi harapan-harapan yang dirasai oleh pihak lain (motivation to comply).  
 
Selain itu, norma subjektif ini adalah merujuk kepada persepsi manusia terhadap 
manusia lain yang penting dan berfikir sama ada pelaku itu patut atau tidak patut 
bergelagat demikian (Fishbein dan Ajzen, 1975). Hal ini adalah berkait rapat dengan 
tindakan manusia yang berdasarkan kepada persepsi orang sekeliling fikirkan tentang apa 
yang mereka perlu lakukan. Norma subjektif didapati amat penting pada peringkat awal 
implementasi inovasi apabila pengguna mempunyai pengalaman yang terhad untuk 
membangunkan sikap (Hartwick dan Barki, 1994; Taylor dan Todd, 1995a).  
Meskipun TRA telah berjaya diaplikasikan dalam pelbagai bidang penyelidikan, 
TRA masih lagi mempunyai had tertentu kerana TRA memiliki batasan untuk 
diaplikasikan kepada perilaku yang terpelih dan berada di bawah kawalan individu 
(volitional behavior control). Menurut Ajzen (1985), batasan ini adalah berkait dengan 
kenyataan bahawa terdapat banyak perilaku sosial yang tidak sepenuhnya berada di 
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bawah kawalan individu. Perilaku pematuhan pelanggan merupakan salah satu bentuk 
perilaku sosial yang tidak sepenuhnya perilaku tersebut berada di bawah kawalan 
individu.  
Menyedari batasan aplikasi TRA yang berkait dengan permasalahan berkenaan 
kawalan individu terhadap perilaku yang dipilih, Ajzen (1985) telah mencadangkan 
pembangunan TRA yang lebih dikenali dengan TPB (Theory of Planned Behavior). TRA 
merupakan asas kepada perhubungan di antara dua komponen kepercayaan iaitu persepsi 
terhadap kebergunaan (perceived usefulness), persepsi terhadap kesenangan mengguna 
(perceived ease of use), sikap pengguna, niat dan perlakuan penggunaan teknologi 
(Fishbein and Ajzen, 1975; Ajzen dan Fishbein, 1980).  
2.2  Teori Tingkah Laku yang Dirancang (Theory of Planned Behavior, TPB) 
Teori Tingkah Laku yang Dirancang (TPB), meramalkan bahawa tingkah laku 
yang dirancang adalah yang ditentukan oleh niat tingkah laku yang sebahagiannya 
dipengaruhi oleh sikap individu ke arah tingkah laku, norma subjektif encasing 
pelaksanaan tingkah laku, dan persepsi kawalan mereka ke atas tingkah laku individu 
(Fishben dan Ajzen, 1975). Model TPB (Rajah 2.1) ini telah mengembangkan model 
TRA dengan memasukkan satu lagi pembolehubah tambahan iaitu pembolehubah 










Rajah 2.1: Teori Tingkah Laku yang Dirancang (TPB) 
Dalam teori perilaku terancang ini, keyakinan-keyakinan dipengaruhi oleh sikap 
terhadap perilaku tertentu, pada norma-norma subjektif dan pada kawalan perilaku yang 
dihayati. Ketiga-tiga komponen tersebut saling bergantungan dan menjadi determinan 
bagi intensi yang akan menentukan sama ada kelakuan berkenaan akan dilakukan atau 
tidak. Selain itu, dalam TPB juga pengawalan kelakuan secara langsung akan 
mempengaruhi niat untuk melaksanakan sesuatu kelakuan dan berkemungkinan juga 
secara langsung akan mempengaruhi kelakuan dalam keadaan di mana pengguna berniat 
untuk melaksanakan sesuatu kelakuan tetapi dihalang daripada melakukan tindakan 
tersebut (Ajzen,1985). 
Sikap terhadap sesuatu perilaku itu dipengaruhi oleh keyakinan bahawa perilaku 
tersebut akan memberikan hasil yang diingini atau yang tidak diingini. Keyakinan 
mengenai perilaku adalah apa yang bersifat normatif iaitu apa yang diharapkan oleh 
orang lain dan merupakan motivasi untuk bertindak bersesuaian dengan harapan normatif 
tersebut yang membentuk norma subjektif dalam diri seseorang individu itu. Menurut 






Niat  Tingkahlaku  
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individu mengenai kesukaran atau mudahnya untuk melakukan perilaku yang 
bersangkutan. Menurut Ajzen (1991), persepsi tersebut menjelaskan bahawa kelakuan 
target adalah mengatasi kawalan. 
Merujuk kepada model TPB ini, kelakuan seseorang individu dapat dijelaskan 
berdasarkan kepada niat kelakuan (behavioral intention) seseorang itu yang dipengaruhi 
juga oleh sikap (attitude), norma subjektif dan juga dipengaruhi oleh persepsi kawalan 
kelakuan (perceived behavioral control). Sikap adalah merujuk kepada penilaian 
seseorang individu sama ada pelaksanaan sesuatu kelakuan itu adalah positif atau 
sebaliknya (Ajzen & Madden,1986). Manakala norma subjektif pula merujuk kepada 
persepsi seseorang individu bahawa orang yang penting kepadanya memikirkan individu 
tersebut harus atau tidak harus melaksanakan sesuatu kelakuan dalam konteks tertentu 
(Ajzen,1985).  
Model teoritik dari TPB mengandungi pelbagai pembolehubah iaitu, latar 
belakang (background factors), keyakinan perilaku (behavioral belief), keyakinan 
normatif (normative beliefs), norma subjektif (subjective norm), keyakinan bahawa 
sesuatu perilaku itu dapat dilaksanakan (control beliefs) dan persepsi kemampuan 
mengawal (perceived behavioral control).  
Latar belakang adalah seperti usia, jantina, bangsa, status, sosial ekonomi, sifat 
keperibadian dan pengetahuan yang mempengaruhi sikap dan perilaku individu terhadap 
sesuatu perkara. Di dalam kategori ini, Ajzen (1985) telah memasukkan tiga faktor latar 
belakang iaitu peribadi atau personal, sosial dan maklumat. Faktor peribadi atau personal 
dikatakan sikap umum seseorang itu terhadap sesuatu, sifat keperibadian, (personality 
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traits), nilai kehidupan (values), emosi dan kecerdasan yang dimiliki. Faktor sosial yang 
lain adalah usia, jantina, bangsa, pendidikan, pendapatan dan agama manakala faktor 
maklumat adalah pengalaman dan pengetahuan.  
Keyakinan perilaku atau behavioral belief  merupakan perkara-perkara yang 
diyakini oleh individu mengenai sesuatu perilaku dari segi positif dan negatif, sikap 
terhadap perilaku atau kecenderungan untuk bertindak balas secara efektif terhadap 
perilaku dalam bentuk suka atau tidak suka pada perilaku tersebut. Keyakinan normatif 
atau normative beliefs adalah berkait secara langsung dengan pengaruh persekitaran yang 
secara tegasnya dikemukakan oleh Lewin dalam Field Theory. Lewin berpendapat, hal 
ini juga digariskan oleh Ajzen melalui PBT. Menurut Ajzen (1985), faktor persekitaran 
sosial khususnya orang-orang yang berpengaruh dalam kehidupan individu (significant 
others) boleh menjejaskan sesuatu keputusan individu.  
Norma subjektif (subjective norm) adalah sejauh mana seseorang itu mempunyai 
motivasi untuk mengikuti pandangan yang dikemukakan oleh orang lain terhadap 
perilaku yang akan dilakukannya (normative belief). Jika individu merasa itu adalah hak 
diri mereka untuk menentukan apa yang akan mereka lakukan, bukan ditentukan oleh 
orang disekelilingnya , maka dia akan mengabaikan pandangan orang terhadap perilaku 
yang akan dilakukannya.  
Pembolehubah yang seterusnya adalah keyakinan terhadap suatu perilaku dapat 
dilaksanakan (control beliefs) diperolehi daripada pelbagai perkara. Perkara pertama 
adalah pengalaman melakukan perilaku yang sama sebelumnya atau pengalaman yang 
diperoleh disebabkan oleh melihat orang lain seperti melihat rakan, keluarga terdekat 
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melaksanakan perilaku tersebut sehingga mempunyai keyakinan bahawa ia juga dapat 
melaksanakannya. Selain daripada pengetahuan, kemahiran, dan pengalaman, keyakinan 
individu terhadap perilaku dapat dilaksanakan yang ditentukan oleh ketersediaan masa 
untuk melaksanakan perilaku tersebut, menyediakan kemudahan untuk melaksanakannya 
dan mempunyai keupayaan untuk mengatasi setiap masalah yang akan menghalang atau 
yang akan mempengaruhi perlaksanaan perilaku.  
Persepsi kemampuan mengawal (perceived behavioral control) adalah keyakinan 
(beliefs) dimana individu pernah melaksanakan atau tidak pernah melaksanakan perilaku 
tertentu. Seseorang individu itu mempunyai kemudahan dan masa untuk melakukan 
kelakuan tersebut, kemudian individu melakukan anggaran atas keupayaan dirinya sama 
ada dia mempunyai kemampuan atau tidak mampu untuk melaksanakan perilaku 
tersebut. Ajzen telah menamakan keadaan ini dengan “persepsi keupayaan mengawal” 
(perceived behavioral control). Niat untuk melakukan perilaku (intention) adalah 
kecenderungan seseorang untuk memilih melakukan atau tidak melakukan sesuatu 
pekerjaan itu. Niat ini adalah ditentukan oleh sejauh mana individu tersebut mempunyai 
sikap positif pada perilaku tertentu, dan sejauh mana jika individu itu memilih untuk 
melakukan perilaku tertentu, individu tersebut akan mendapat sokongan daripada orang-
orang lain yang berpengaruh dalam kehidupannya.   
Menurut Ajzen (1985) persepsi kawalan kelakuan adalah merujuk kepada 
tanggapan seseorang tehadap halangan dalaman (internal) atau halangan luaran (external) 
semasa melakukan sesuatu kelakuan. Ajzen dan Madden (1986) telah membezakan 
persepsi kawalana luaran dalaman dan persepsi kawalan luaran tersebut. Faktor kawalan 
dalaman merupakan faktor yang berkaitan dengan pembawaan individu termasuk 
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maklumat yang dimiliki oleh individu tersebut dan faktor luaran adalah “determine the 
extent to which circumstances facilitate or interfere with the performance of the 
behavior” (Ajzen, 1988, p.129).  
Selain itu, menurut TPB juga sikap terhadap persekitaran dipengaruhi oleh 
pandangan seseorang mengenai hasil darip tindakannya, dimana pandangan tersebut 
adalah dipengaruhi oleh nilai personalitinya. Individu yang mempunyai keyakinan 
terhadap apa yang akan dilakukan akan memberi kesan pada makhluk yang hidup, maka 
individu tersebut akan mempunyai keinginan untuk menjaga alam sekitar dan akan 
bersikap altruistic, sedangkan individu akan merasa bahawa apa yang dilakukan itu akan 
memberi kesan kepada seluruh komponen biosper maka individu tersebut juga akan 
mempunyai keinginan untuk menjaga alam sekitar serta mempunyai sikap biospheric.  
TPB menjadi salah satu dasar usaha kepada TRA untuk membuktikan kejayaan 
dalam meramal dan menjelaskan kelakuan manusia merentasi pelbagai teknologi 
maklumat (Ajzen, 1991 dan Ajzen, 2001). Personaliti iaitu penyerhana TPB adalah 
merujuk kepada perbezaan dimensi seseorang individu dengan kecenderungan untuk 
menunjukkan cara pemikiran yang konsisten, perasaan dan aksi serta menjadi hipotesis 
untuk mewakili pengaruh terhadap budaya lazimnya fenomena, kelakuan dan kehidupan 




2.3  Kaedah Sistem Keamatan Padi (SRI) 
SRI merupakan singkatan bagi System of Rice Intensification atau Sistem 
Keamatan Padi. Kaedah penanaman padi SRI ini mula diperkenalkan sekitar tahun 
1980an oleh Henri de Lauline di Madagascar secara eksperimen bersiri dan sehingga kini 
telah berjaya diadaptasi di 51 buah negara terutama negara sedang membangun 
(http://sri.ciifad.cornell.edu/index.html). Berasaskan falsafah dan kaedah pertanian 
semulajadi, SRI menitikberatkan dan memberi penghargaan kepada ekosistem tempatan, 
biodiversiti, dan terutamanya penjimatan air. 
  
2.4 Prinsip-prinsip Penanaman Padi Secara SRI 
Menurut Stoop, Uphoff dan Kassam (2002), pelaksanaan penanaman padi dengan 
menggunakan kaedah SRI adalah berdasarkan kepada enam prinsip utama penanaman 
iaitu: 
i. tanam anak benih muda 
ii. anak benih perlu ditanam (berpetak) dengan jarak melebihi 25cm2 
iii. hanya satu anak benih ditanam pada setiap titik penanaman 
iv. tanah sawah hanya memerlukan air berkeadaan acap-acap 
v. kerja menggembur tanah sawah perlu dibuat sekurang-kurangya dua kali 




2.5  Faedah Penanaman Padi Menggunakan Kaedah SRI 
Menurut pegawai KEDA, Marzuki Mat Zain hasil tuaian padi menggunakan 
kaedah ini di SRI Lovely menunjukkan peningkatan yang positif daripada 4.6 tan per 
hektar pada Julai 2011 kepada 12 tan per hektar pada September 2011(Musa et al., 2012). 
Di Selangor, hasil yang boleh dicapai adalah sehingga 11 tan per hektar (Norazimah 
Taharim, 2012). 
 
Di samping itu, kos biji benih padi turut dapat dikurangkan. Ini kerana 
penggunaan benih padi yang dapat dikurangkan sebanyak 90% dengan menggunakan 
hanya 5kg benih sehektar. Tambahan lagi, faktor penggunaan air yang separa dan 
penggunaan baja organik turut menyumbang kepada penjimatan kos. Penggunaan air 
yang kurang juga boleh memanfaatkan tanaman padi yang tahan terhadap keadaan 
kemarau. 
Dengan penggunaan agrokimia dan penambahan najis haiwan serta kompos, tanah 
sawah akan menjadi subur. Ini kerana pelbagai binatang renik dan kulat serta bakteria 
dalam tanah dapat membiak sambil merangsang aktiviti hidupan dalam tanah. Aktiviti-
aktiviti ini akan mengudarakan tanah di sekeliling akar, dan akar akan tumbuh dengan 
cepat, banyak dan sihat. Akar akan berupaya mengambil lebih banyak nutrient semulajadi 
dalam tanah dan menjadikan pertumbuhan padi lebih kuat dan tegap. 
Selain itu, pencemaran alam berkurangan kerana penggunaan agrokimia dapat 
dikurangkan. Secara langsung, kesihatan petani dan keluarga yang mengambil upah 
menyembur racun terjamin. Pengguna juga akan mendapat lebih alternatif dalam 




SRI merupakan inovasi yang dilakukan keatas sistem pengurusan penanaman. 
SRI bukan merupakan teknologi atau peralatan, tetapi hanya satu set kaedah yang disusun 
sebagai penambahbaikan terhadap kaedah yang sedia ada. Walaubagaimanapun, SRI di 
Malaysia berada di peringkat pengenalan. Hanya beberapa kawasan sahaja yang 
menjalankan kaedah ini dalam aktiviti pertanian mereka yang tidak melibatkan kawasan 
yang luas. Berdasarkan kajian yang dilakukan ke atas beberapa negara yang telah 
mengamalkan kaedah ini seperti India, Indonesia dan China, Malaysia juga berpotensi 
untuk berjaya. Negara-negara tersebut telah dapat mempertingkatkan kadar pengeluaran 


















Bab ini membincangkan tentang metodologi kajian dan kaedah pengumpulan data 
yang digunakan untuk menjawab persoalan kajian. Perbincangan akan meliputi 
rekabentuk kajian, kaedah kajian dan strategi kajian, konsep reka bentuk kajian kualitatif, 
instrumen kajian dan analisis data kualitatif. 
3.1  Rekabentuk Kajian 
Kajian kualitatif adalah kajian berkaitan persoalan atau penyataan, bukan 
hipotesis. Kajian kualitatif biasanya mengguna persoalan seperti, bagaimana, apa, dan 
mengapa. Kajian kualitatif melibatkan penakulan induktif bagi memahami situasi tertentu 
termasuk sejarah dan pengalaman individu. Kajian kualitatif adalah strategi kajian yang 
lazimnya menekankan kepada perkataan berbanding pengiraan data yang dikumpul dan 
dianalisis.   
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Proses kajian kualitatif adalah seperti dalam Rajah 4.1. Prosesnya bermula dengan 
mengemukakan persoalan kajian yang umum, diikuti dengan pemilihan subjek atau topik 
yang berkaitan. Proses seterusnya adalah pengumpulan data yang berkaitan dengan topik. 
Di dalam kajian ini pengumpulan data untuk tinjauan awal diperlukan. Hasil interpretasi 
data, teori atau konsep sedia ada atau baru dapat ditentukan. Proses ini berulang bagi 
memperkemas persoalan kajian supaya  persoalan yang jelas dan tepat dapat ditentukan. 
Bagi tujuan menjawab persoalan yang telah diperkemas, pengumpulan data lanjutan perlu 
dilakukan. Setelah teori atau konsep dapat ditentukan dengan kukuh, proses seterusnya 
iaitu penulisan temuan atau kesimpulan yang diperolehi. 
 




3.2  Kaedah Kajian 
Kajian ini menggunaka kajian kes terhadap petani luar bandar di kawasan luar 
Bandar. Kajian kes digunakan supaya dapat memberikan naratif, deskriptif dan holistik 
berkaitan dengan kesediaan petani untuk menggunakan kaedah SRI di dalam tanaman 
padi.  
Kajian kes ini melibatkan penjelasan mengenai bagaimana teori tingkahlaku 
dirancang dapat menerangkan kesediaan petani kawasan luar Bandar di daerah Sik untuk 
berubah menggunakan teknik SRI dalam penanaman padi. Melalui teori ini kesan sikap, 
norma subjektif dan kesan persepsi kawalan kelakuan akan dilihat. Secara umum ia 
memberikan penjelasan mendalam secara deskriptif dan penghuraian satu unit yang 
tertentu melalui pemerhatian dan temubual. 
3.3  Instrumen Kajian 
Instrumen yang digunakan bagi mengumpul maklumat dalam penyelidikan ini 
ialah melalui kaedah temubual semistruktur dan pemerhatian. Objektif dari temubual 
semi-struktur ialah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak 
yang diajak temubual dimintai pandangan dan idea-ideanya serta pengalamannya. 





Data dikumpulkan bermula dengan maklumat demografi responden iaitu nama, 
umur dan pekerjaan mereka. Seterusnya tiga dimensi iaitu sikap, norma subjektif dan 
persepsi kawalan gelagat berdasarkan teori TPB di kemukakan dalam soalan temubual. 
Soalan kajian utama adalah berkaitan dimensi sikap yang boleh dibahagikan 
kepada lima kategori iaitu Kelebihan Relative, Kesesuaian, Kompleksiti, Kebolehujian 
dan Kebolehpemerhatian. Sementara Persepsi Kawalan Gelagat boleh dibahagikan 
kepada kategori iaitu Kekesanan Diri dan Kemudahan Keadaan. 
3.3.1  Temu bual 
 
Temu bual ialah perbualan dua hala yang bertujuan untuk mengumpulkan 
maklumat kajian secara lisan (Chua, 2006). Tujuan utama temu bual adalah untuk 
mendapatkan maklumat yang khusus. Temu bual merupakan kaedah pengumpulan data 
yang paling biasa dalam penyelidikan kualitatif. Kaedah temu bual merupakan kaedah 
pengumpulan data yang sangat penting dalam penyelidikan kualitatif terutamanya apabila 
penyelidik tidak dapat memperhatikan perlakuan, perasaan dan interpretasi responden 
terhadap persekitaran mereka.  
 
Kelebihan dari temu bual adalah sebarang kesalahan fahaman antara penyelidik 
dan responden boleh disemak dan diperbetulkan serta merta dan ini memberi kesan 
terhadap kredebiliti kajian. Kebaikan dari kaedah temu bual adalah fleksibel dimana 
seseorang yang di temu bual boleh menerangkan perkara yang tidak difahami dengan 
lebih lanjut. Kedua, penemubual boleh membuat perhatian terhadap orang yang ditemu 
bual dan dengan ini boleh menentukan sesuatu perkara berdasarkan reaksi yang diberi. 
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Ketiga, seperti mana dalam kaedah perbualan biasa, pertukaran penerangan boleh berlaku 
antara kedua-duanya. 
 
3.3.2  Pemerhatian 
 
Pemerhatian dilakukan untuk mendapat maklumat persekitaran yang menyokong 
sikap, norma subjektif dan kelakuan responden. Pemerhatian merupakan bukti yang 
melengkapi penyataan yang diberikan oleh responden. Pemerhatian direkodkan samada 
melalui catatan, rakaman video dan gambar pada masa kajian dijalankan. 
3.4  Lokasi Kajian  
Lokasi kajian adalah di sekitar kawasan penanaman padi di luar bandar iaitu di 
Kampung Lentang, Sik. Kawasan penanaman padi SRI ini dikendalikan oleh Koperasi 
Agro Belantik Sik Bhd dan di bawah pengawasan KEDA. 
 
Kajian rintis telah dilakukan pada 24 Disember 2012. Sementara pengumpulan 






3.5  Kajian Rintis 
Kajian rintis (pilot study) merupakan kajian kecil atau mini yang dilaksanakan 
sebelum kajian sebenar dilakukan. Menurut Yin (2002), kajian rintis bertujuan untuk 
meneliti sejauh mana draf perancangan strategi kajian boleh dilaksanakan sebagaimana 
perancangan kajian yang ditentukan, karena tidak banyak kajian kes boleh dilaksanakan 
sebagaimana perancangan awal. Kelebihan kajian rintis adalah bagi memastikan struktur 
penyelidikan bersesuaian dengan kajian dan juga mengingatkan mereka dengan teknik 
yang digunakan sama ada menyokong atau menjejaskan kecapaian objektif kajian. 
 
Tujuan utama kajian rintis adalah untuk menentukan kesahan dan 
kebolehpercayaan instrument dan kajian rintis perlu dijalankan untuk mengenal pasti 
sebarang kelemahan dalam prosedur pengutipan dan pengumpulan data serta instrument 
kajian. Kajian rintis juga dapat memantapkan prosedur mengumpul data, selain memberi 
maklumat masa yang akan diperuntukkan secara berkesan. Dengan itu, kajian rintis 
dilakukan untuk mengelakkan kesalahan dalam prosedur kajian. Selain itu kajian rintis 
juga dilakukan untuk melihat kefahaman petani terhadap soalan yang dikemukakan. 
 
Dapatan kajian rintis membolehkan perancangan awal kajian dimurnikan semula 





3.6  Analisis Data 
Kaedah analisis Strauss dan Corbin (1990) dan Saat (2009) telah digunakan untuk 
menganalisis data. Data dari rakaman temubual dan catatan ditranskripkan untuk tujuan 
mengekod dan mengkategorikan berdasarkan item TPB. Pemerosesan data-data kualitatif 
melibatkan beberapa peringkat untuk tujuan analisis. Antaranya seperti berikut: i) 
Transkripsi Data ii) Organisasi Data iii) Koding dan kategori Data iv) Tema  v) Tahap 
Ketepuan Data vi) Laporan. 
 
Menurut Saat (2009), semua data perlu diorganisasikan dalam format terurus 
(manageable format) atau dikenali sebagai sebagai pangkalan data kajian kes (case study 
database) Yin (1989) atau rekod kes (case record) Patton (1990) untuk memudahkan 
capaian. Format terurus memerlukan data ditempatkan dalam fail atau folder elektronik. 
Dalam kajian ini perisian Excel telah digunakan.  
  
3.7  Kesimpulan 
Bab ini menerangkan metodologi kajian yang digunakan meliputi kaedah kajian 
kualitatif yang digunakan iaitu temubual dan pemerhatian. Bab ini juga menerangkan 
kajian rintis dan analisis yang dilakukan. Seterusnya bab berikutnya membincangkan 








4.0  Pendahuluan 
Bab ini membincangkan tentang setiap dapatan kajian yang diperolehi daripada 
temubual yang dijalankan dengan mengkaji sejauhmana Teori Tingkahlaku yang 
Dirancang(TPB) dapat menerangkan kesediaan petani kawasan luar bandar di Sik untuk 
berubah dengan menggunakan teknik SRI dalam penanaman padi mereka. Dapatan kajian 
boleh dibahagikan kepada dua bahagian iaitu kajian awal dan kajian sebenar. Kajian awal 
merangkumi kajian terhadap responden yang tinggal berdekatan dengan kawasan 
penanaman padi dan kajian untuk mengenalpasti teknik penanaman padi yang digunakan 
responden di kawasan tersebut samada menggunakan kaedah SRI atau sebaliknya. 
4.1   Kajian Awal  
Kajian awal diperlukan untuk mendapatkan profil dan kefahaman tahap maklumat 
dan kesedaran petani terhadap kaedah SRI. Seterusnya responden dikenalpasti dan kajian 
sebenar dilakukan.  
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  Kajian awal dilakukan terhadap sekumpulan responden yang terdiri dari 
penduduk Kampung Lentang dan tinggal berdekatan dengan kawasan penanaman padi 
(Lovely Farm) tersebut. Kesemua responden dipilih secara ‘snowball’ dan mempunyai 
latar belakang sebagai bekas pesawah. Mereka terdiri daripada empat lelaki dan enam 
perempuan dewasa yang berumur di antara 40 tahun hingga 86 tahun. Kesemua 
responden mempunyai pengalaman 10 tahun ke atas dalam penanaman padi. Sembilan 
daripada mereka telah meninggalkan pekerjaan pesawah dan bekerja sebagai pembantu 
kedai, penoreh getah dan sebagainya. Majoriti (tujuh) daripada mereka mempunyai tanah 
sawah. Keadaan tanah sawah mereka adalah terbiar (empat responden) dan selebihnya 
disewakan kepada pengusaha pertanian lain, sementara seorang menggunakannya untuk 
tujuan pembinaan rumah penginapan dan penanaman pertanian lain.  
  Dalam konteks kajian awal ini, kesemua responden mengakui tanaman padi yang 
lepas iaitu 30 tahun yang lepas dan menjadi antara sumber pendapatan utama penduduk. 
Tanaman padi ketika itu dilakukan secara gotong royong bersama penduduk kampung.  
Amalan tersebut menjadi tradisi dan diturunkan secara tradisi sehinggalah revolusi 
penanaman padi yang diperkenalkan oleh MADA iaitu kaedah tanaman padi secara tabur 
terus di kawasan MADA. Kaedah ini sekaligus memberi kesan kepada penanaman padi 
di luar kawasan MADA dan kaedah gotong-royong ditinggalkan. Seterusnya, aktiviti 
penanaman secara tabur terus diamalkan. Namun begitu, hasil pendapatan tanaman padi 
amat rendah. Ini  disebabkan beberapa faktor iaitu faktor infrastuktur dan perosak 
(haiwan). Menurut lima orang responden masalah infrastuktur air yang tidak mencukupi 
menyebabkan penanaman padi terhenti. Tambahan pula serangan haiwan seperti babi, 
burung, ulat dan haiwan ternakan (lembu dan kerbau), keadaan tanaman mereka semakin 
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merosot. Keadaan ini menyebabkan kawasan tanaman padi terbiar atau ditanam dengan 
tanaman lain seperti getah.  
Kajian awal juga menunjukkan bahawa sembilan responden menyatakan mereka 
tidak mengetahui tentang cara penanaman padi SRI yang diamalkan oleh petani di Lovely 
Farm, tetapi kesemua mereka mengetahui terdapat penanaman padi dilakukan di kawasan 
tersebut dan dibantu oleh pihak KEDA. Hanya seorang responden memaklumkan cara 
penanaman tersebut telah beralih semula kepada zaman dahulu, ini menunjukkan 
maklumat yang sampai kepada responden tersebut adalah tidak tepat. Ini menunjukkan 
bahawa tahap kesedaran dan kefahaman tentang kaedah tanaman padi SRI oleh kesemua 
responden di kawasan tersebut masih di tahap rendah, walaupun kaedah tersebut telah 
diperkenalkan dan digunakan semenjak 2012. Selain itu, dapatan kajian menunjukkan 
kesemua responden mempunyai niat untuk menggunakan keadah SRI sekiranya 
mendapat hasil yang berpatutan dan mendapat bantuan dan sokongan daripada kerajaan.  
 Kesimpulannya, kajian awal ini juga menunjukkan bahawa kesemua responden 
dapat memahami soalan yang diajukan.  
Seterusnya kajian awal ini juga dijalankan untuk memahami teknik penanaman 
padi yang digunakan responden di kawasan tersebut samada menggunakan kaedah SRI 
atau sebaliknya. Dengan itu kaedah secara pemerhatian dan temubual dilakukan. Dapatan 






4.2 Projek Agropolitan 
Projek ini bertujuan untuk mempertingkatkan pendapatan penduduk setempat 
melalui pembangunan semula kawasan tanah terbiar di luar bandar. Pengurusan projek ini 
dilakukan melalui penubuhan Koperasi Agro Belantik Sik Berhad (K-3-0567)  pada 24 
Disember 2009. Koperasi tersebut di bawah pengawasan KEDA. Ahli koperasi terdiri 
daripada pemilik tanah dan penduduk kampung yang berhampiran. Kawasan penanaman 
padi telah dipajak selama 15 tahun. Kawasan seluas 32 ekar tersebut dimiliki oleh 
pemilik persendirian dari beberapa kampung berdekatan termasuklah Kampung Lentang, 
Kampung Kubang, Kampung Surau, Kampung Pinang, Kampung Bukit Batu, Kampung 
Belantik Dalam dan Kampung Belantik Luar. Pada Disember 2011, pihak KEDA dan 
Koperasi Agro Belantik Sik Berhad telah menjalankan kerjasama penyelidikan bersama 
secara tidak rasmi dengan kumpulan penyelidikan Teknologi Agro Bisnes, Pusat 
Pengajian Pengurusan Teknologi dan Logistik (STML) dalam membangunkan kawasan 
terbiar tersebut dan mempromosi kaedah alternatif pengurusan penanaman padi iaitu SRI. 
Sebelum projek ini dimulakan iaitu bermula 21 sehingga 27 Januari 2011, KEDA 
telah menghantar 24 orang yang terdiri daripada penduduk kampung dan lima orang 
pegawai KEDA menjalani kursus penanaman padi secara organik di Nagrak Organik SRI 
Centre (NOSC). Kursus selama enam hari di pusat latihan di Indonesia itu telah memberi 
pendedahan dan bermulanya tanaman padi secara SRI. Penuaian pertama telah dilakukan 
pada 18 Julai 2012 dengan kerjasama Jabatan Pertanian Negeri Kedah dan MARDI 
(Cawangan Bertam). Analisa pengeluaran hasil padi tersebut menunjukkan potensi hasil 
padi yang di tanam pada jarak 30cm x 30cm adalah 4.6 tan sehektar manakala padi yang 
ditanam pada jarak 35cm x 35cm adalah 12 tan sehektar. Pencapaian ini adalah melebihi 
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daripada sasaran yang telah dianjurkan oleh MARDI iaitu 3.8 tan sehektar. Sehingga kini, 
usaha penanaman padi organik di SRI Lovely ini juga telah mendapat banyak perhatian 
dan minat daripada pelbagai pihak iaitu BERNAS, Jabatan Pertanian, MARDI serta para 
petani sendiri dan pihak-pihak lain termasuklah dalam dan luar negara. 
4.3  Aktiviti Penanaman Padi di SRI Lovely 
Umumnya, aktiviti penanaman padi secara SRI melibatkan kerja-kerja penyediaan 
sawah, pemilihan benih, pengurusan air, penggemburan tanah, pembajaan dan kawalan 
perosak. 
4.3.1  Penyediaan Sawah  
 
Penyediaan sawah melibatkan beberapa aktiviti seperti berikut:  
i.  Melakukan pembajakan untuk menghancurkan dan menghaluskan tanah 
Pembajakan merupakan langkah pertama dalam proses penyediaan sawah. 
Pembajakan dilakukan ke atas tanah supaya tanah menjadi lebih halus dan tiada ketulan-
ketulan tanah yang besar. Di SRI Lovely, pembajakan dilakukan dengan menggunakan 
traktor. Pembajakan dilakukan dengan memecahkan tanah yang besar menjadikan tanah 
hancur dan lebih gembur. Tujuan pembajakan dilakukan ialah untuk mengubah struktur 
dan tekstur tanah supaya tanah menjadi lebih gembur dan longgar yang sesuai untuk 
pertumbuhan tanaman. Selain itu, pembajakan juga bertujuan mengawal rumpai dengan 
memotong dan menghancurkan bersama dengan tanah, memastikan baja kompos yang 
dimasukkan sebati dalam tanah, mengawal dan menghalau serangga yang terdapat dalam 
tanah dan bertujuan mengawal tahap kelembapan tanah sawah. Ia juga bertujuan 
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memberikan pengudaraan dan sistem aeresi yang baik kepada tanah supaya tanah 
mengandungi udara yang secukupnya untuk penanaman padi. 
Terdapat dua kaedah pembajakan tanah iaitu dilakukan pada tanah yang kering 
ataupun dilakukan dalam keadaan tanah yang basah. Bagi pembajakan pada tanah yang 
kering, tanah sawah akan terus dibajak menggunakan traktor. Tunggul pokok padi akan 
dibajak bersama dengan tanah seterusnya akan menjadi baja organik yang dapat 
meningkatkan tahap kesuburan tanah. Bagi pembajakan pada tanah yang basah pula, plot 
penanaman akan dimasukkan air supaya tanah lebih lembut dan memudahkan proses 
pembajakan. Air dimasukkan sehingga kedalaman sekurang-kurangnya 30 - 40 cm. Di 
sebabkan oleh tanah di SRI Lovely agak keras, pembajakan yang dilakukan sehingga 
mencapai pada kedalaman enam inci. Walaubagaimanapun, semakin dalam pembajakan 
tanah dilakukan, ianya semakin baik kerana akar pokok padi yang sihat dapat mencapai 
kedalaman sehingga 60 cm. 
ii. Segmenkan tanah sawah kepada plot-plot penanaman 
Tanah sawah seterusnya akan dibahagikan kepada beberapa segmen iaitu plot 
penanaman yang lebih kecil. Keluasan bagi setiap plot penanaman tidak ditentukan dan 
ianya bergantung kepada keadaan dan keluasan tanah. Walaubagaimanapun, anggaran 
keluasan yang dibuat di SRI Lovely ialah satu ekar, satu relung atau pun setengah relung 
bagi setiap plot. Langkah ini dibuat bertujuan memudahkan pengurusan pengairan, 






iii.  Meratakan tanah  
Proses meratakan tanah dibuat sebagai penyediaan sawah sebelum anak benih 
dipindahkan. Tanah yang rata sangat penting untuk pertumbuhan pokok padi yang sekata. 
Oleh kerana tanah sawah telah disegmenkan kepada plot penanaman yang lebih kecil, 
proses perataan hanya dilakukan menggunakan cangkul oleh dua atau tiga orang pekerja 
sahaja. Perataan tanah bertujuan memastikan pertumbuhan pokok padi sekata, 
pengagihan air keseluruh sawah lebih sekata, taburan dan percambahan pokok padi lebih 
seragam dan memastikan tahap masak padi adalah serentak. 
iv.  Bina batas-batas sawah mengikut prinsip jajar lintang 
 
Batas sawah dibina pada setiap plot penanaman. Pembinaan dilakukan dalam 
keadaan tanah sawah basah atau lembap menggunakan cangkul. Batas sawah adalah 
sangat penting sebagai tapak penanaman. Ianya dibina lebih tinggi pada anggaran satu 
kaki dari parit air supaya pokok padi yang akan ditanam tidak digenangi air di sepanjang 
tempoh pertumbuhan. Batas sawah dibina mengikut prinsip Jajar Lintang. Jajar Lintang 
merupakan susun atur ataupun struktur penanaman pokok padi. Setiap anak benih yang 
dipindahkan ke sawah, ditanam pada setiap titik penanaman yang ditandakan. Titik 
penanaman yang ditanda dalam sawah itu, disusun mengikut prinsip jajar lintang. Bagi 
setiap baris batas penanaman, terdapat dua, tiga atau empat point baris penanaman anak 
benih.Manakala, di antara satu baris batas penanaman dengan yang lain, terdapat satu 
ruangan yang mempunyai dua kali jarak antara point penanaman. 
Konsep jajar lintang yang digunapakai di SRI Lovely ialah berbentuk 5@6 : 1. 
Maksudnya ialah terdapat enam titik penanaman anak benih bagi setiap batas penanaman, 
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dan 1 ruangan antara satu batas dengan batas yang lain. Jarak bagi ruangan antara batas 
itu ialah dua kali ganda jarak antara titik penanaman. Manakala jarak antara titik 
penanaman pula ialah 35 cm x 35 cm. 
 
Rajah 4. 1.Jajar lintang dibina dengan penanda 
 
v  Bina parit di sekeliling dan melintangi sawah. 
 
Parit juga dibina disekeliling batas sawah, dan parit tersebut dinamakan sebagai 
Anak Jajar. Parit air juga dibuat melintangi batas plot sawah dan di dinamakan sebagai 
Parit Lintang. Kedua-dua parit air ini sangat penting untuk membekalkan air di sepanjang 
tempoh pertumbuhan pokok. 
Setelah itu, tanah sawah bagi setiap plot penanaman akan di buat ‘Marking’ atau 
penanda. Penanda merujuk kepada garisan yang di buat di atas tanah sawah sebagai 
penanda ukuran penanaman antara satu pokok dengan pokok yang lain. Mengikut prinsip 
SRI, anak benih padi ditanam pada ukuran tertentu. Ukuran yang di amalkan di SRI 
Lovely ialah 35 cm x 35 cm. Proses penanda dibuat menggunakan satu alat kayu yang 
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panjang dan pada kayu tersebut terdapat ukuran seperti yang dikehendaki. Kayu tersebut 
akan di seretkan di atas tanah sawah secara melintang dan menjalur. 
 
Rajah 4.2: Parit air dibina bagi tujuan pengairan 
 
4.3.2 Pemilihan Benih 
 
Sebelum kerja pemindahan anak benih dilakukan, proses pemilihan biji benih dan 
penyemaian benih perlu dilakukan terlebih dahulu. Pemilihan biji benih merujuk kepada 
proses pemilihan benih baik yang dilakukan keatas biji benih untuk di semai. Pemilihan 
biji benih yang baik sangat penting bagi memastikan kualiti pokok padi. Kualiti pokok 
padi merujuk kepada pokok yang mempunyai tahap rintangan penyakit yang tinggi, 
menghasilkan kuantiti biji padi yang banyak serta berkualiti. Proses pemilihan biji benih 
mempunyai beberapa langkah atau prosedur yang ditetapkan. Hanya benih padi yang baik 




Rajah 4. 3: Benih padi yang baik dan tidak baik diasingkan  
 
Setelah mengenalpasti biji benih yang baik, langkah seterusnya adalah membasuh 
biji benih tersebut menggunakan air biasa beberapa kali, dan kemudiannya direndam ke 
dalam air bersih selama dua hari (24 – 48 jam). Perendaman ini bertujuan melembutkan 
biji benih dan supaya pertumbuhan lebih cepat. Seterusnya, biji benih tersebut diperam 
atau ditoskan dengan kain basah selama satu atau dua hari sehingga pecahnya mata benih 
dan terdapat sedikit akar yang mulai keluar dari biji benih tersebut sebelum di semai di 
dalam bekas semaian. Bagi menyediakan medium semaian, tanah bawah pokok buluh 
dengan baja kompos pada nisbah 1 : 1 disediakan kedalam bekas semaian. Adunan 
tersebut dipastikan setinggi 4cm dalam bekas semaian. 
 
Rajah 4. 4 : Adunan 4cm tinggi dalam bekas semaian 
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Setelah adunan tanah bawah pokok buluh bersama baja kompos telah siap 
disediakan dalam bekas semaian, adunan disiram menggunakan air supaya lembab 
sebelum benih padi yang telah diperam tersebut ditabur. Taburan benih padi kedalam 
bekas semaian mengikut kesesuaian bekas yang digunakan, ianya mestilah tidak terlalu 
padat.  300 gram bagi setiap bekas semaian. Kemudian, sedikit abu dapur atau abu bakar 
kayu dimasukkan untuk menutupi benih padi yang ditabur supaya tidak diganggu oleh 
semut. Sedikit air disiram supaya persemaian berada dalam keadaan lembab. Bekas 
semaian ditutup dan diletakkan di kawasan redup dan gelap supaya bebas dari gangguan 
haiwan dan untuk mengekalkan kelembapan tanah. Campuran air disiramkan dengan 
larutan Effective Microorganisma (EM) pada nisbah 30: 1. 
 
 
Rajah 4 5: Taburan benih padi ke dalam bekas semaian 
 
Setelah itu, pemindahan anak benih dilakukan apabila benih yang disemai 
mencapai umur 5-7 hari. Kebiasaannya, anak benih pada ketika ini hanya mempunyai dua 
helai daun dan benih padi masih lagi melekat pada akarnya. Penggunaan anak benih yang 
masih muda ini merupakan kelainan yang diamalkan oleh petani di SRI Lovely 




Rajah 4.6: Benih padi ditanam ke dalam sawah 
 
Terdapat banyak kelebihan dengan penggunaan anak benih muda. Salah satunya 
ialah makanan dapat dibekalkan oleh benih yang masih melekat pada akar pokok 
sementara anak pokok tersebut dapat menyesuaikan dengan keadaan sekeliling dan 
mendapatkan nutrisi daripada tanah sawah. Selain itu, anak benih yang dicabut dari bekas 
semaian perlu terus di dicalitkan kedalam tanah. Tempoh yang dicadangkan ialah kurang 
daripada 15 minit. Pengambilan masa yang lebih lama boleh mengakibatkan anak benih 
tersebut mengalami trauma dan mengambil masa yang lama untuk pulih kembali. 
Keadaan ini akan merencatkan kadar pertumbuhan rumpun anak benih tersebut. 
Mengikut kaedah penanaman secara SRI, penanaman padi hanya menggunakan 
satu benih sahaja bagi setiap titik penanaman. Titik penanaman merupakan tempat 
persilangan antara garisan yang telah ditanda semasa penyediaan sawah. Selain itu, setiap 
satu anak benih tersebut, tidak diletakkan terlalu dalam ke dalam tanah. Tetapi hanya di 
permukaan tanah pada kedalaman 0.5-1.0 cm sahaja. Harus diperhatikan juga ialah akar 
benih tersebut perlu sejajar dengan permukaan tanah sahaja dan tidak dibenamkan 
kedalam tanah sehingga batang anak benih dan akarnya berbentuk huruf 
“L”.Pembenaman akar kedalam tanah akan membentuk huruf “J” iaitu akar anak benih 
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tenggelam kedalam tanah. Pembenaman akar tersebut boleh mengurangkan kemampuan 
anak benih tersebut untuk tumbuh, berkembang dan mengeluarkan akar yang banyak dan 
kuat. 
4.3.3 Pengurusan Air 
 
Pengurusan air yang sistematik adalah sangat penting dalam penanaman padi 
secara SRI. Ia tertumpu di peringkat sawah di mana proses-proses tersebut dilakukan 
pada kadar, kuantiti dan masa yang tepat untuk mendapatkan keuntungan maksima 
daripada penggunaan tanah dan air. Tujuan utama pengairan ialah untuk membekalkan 
air secukupnya kepada tanah agar keperluan air oleh tanaman sentiasa mencukupi dan 
memenuhi keperluan pertumbuhan penanaman yang lengkap. Justeru, para petani di SRI 
Lovely amat memberikan penekanan keatas pengurusan air. Secara asasnya, sawah padi 
di SRI Lovely mendapatkan air dari sungai. Air dari sungai tersebut disalurkan 
menggunakan saluran yang diperbuat daripada batang paip Poly Vinyl Chloride (PVC) ke 
dalam sawah dan untuk kegunaan penduduk kampung berdekatan. Walaubagaimanapun, 
saliran air ke dalam sawah di kawal melalui sistem perpaipan yang telah dibuat. Ianya 
bertujuan mengawal kadar penggunaan dan jumlah air yang memasuki kedalam sawah. 
Sistem perpaipan ini memberikan kelebihan kepada para petani untuk mengawal aliran 
masuk dan keluar air. 
Satu parit air (anak jajar) telah dibuat merentasi sawah bertujuan mengalirkan air 
keseluruh tanah sawah dan memenuhi keperluan air oleh pokok padi. Tanah sawah perlu 
dibuat secara rata supaya tidak ada takungan yang boleh menyebabkan air bertakung 
dimana-mana bahagian dalam sawah. Pada hari-hari tertentu, air perlu dimasukkan 
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memenuhi sawah. Manakala terdapat beberapa hari yang tertentu, batas sawah perlu 
dikeringkan dan air hanya memenuhi parit air sahaja. Pada ketika tanah sawah perlu 
dikurangkan air ataupun dikeringkan, pintu air dibuka untuk mengalirkan air keluar 
daripada sawah dimana air yang terdapat dalam sawah akan disalirkan keluar kedalam 
parit buang. Sistem ini akan memastikan sawah tidak sentiasa digenangi oleh air 
disamping mengeringkan sawah apabila diperlukan.  
Pengurusan Air di SRI Lovely dilaksanakan berdasarkan jadual berikut: 
HARI SELEPAS 
TANAM (HST)  
KEDALAMAN AIR  AKTIVITI SAWAH  
0 - 10 hst  1-2 mm (acap-acap)  Air hanya dalam parit  
10 hst  1-2 mm (acap-acap)  Penggemburan Tanah  
11 – 18 hst  Kering  Air hanya dalam parit  
19 - 20 hst  1-2 mm (acap-acap)  Penggemburan Tanah  
21 – 28 hst  Kering  Air hanya dalam parit  
29 - 30 hst  1-2 mm (acap-acap)  Penggemburan Tanah  
31 – 38 hst  Kering  Air hanya dalam parit  
39 - 40 hst  1-2 mm (acap-acap)  Penggemburan Tanah  
41 – 49 hst  Kering  Air hanya dalam parit  
50 – 70 hst  1-2 mm (acap-acap)  Pembungaan  
71 – 95 hst  1-2 mm (acap-acap)  Pengisian Buah  
96 – 105 hst  Kering  Air hanya dalam parit  
105 hst  Kering  Penuaian  
71 – 95 hst  1-2 mm (acap-acap)  Pengisian Buah  
96 – 105 hst  Kering  Air hanya dalam parit  
Jadual 2.2 : Jadual pengurusan air di SRI Lovely 
4.3.4 Pengemburan Tanah 
 
Salah satu aspek terpenting dalam perlaksanaan sistem penanaman padi secara 
SRI ialah pengemburan tanah. Pengemburan tanah, merumput atau disebut melandak 
dalam Bahasa Indonesia merupakan salah satu proses yang amat penting dalam sistem 
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penanaman padi organik secara SRI sepertimana yang di jalankan di perladangan padi 
organik SRI Lovely. Pengemburan tanah ialah proses merumput atau proses membalik-
balikkan tanah yang dilakukan di antara pokok padi dalam petak sawah. Walaupun proses 
ini kelihatan remeh, tetapi ianya merupakan satu proses penting yang memainkan peranan 
untuk tumbesaran tumbuhan dan memberikan pengudaraan yang sempurna. 
Pengemburan tanah membantu memperbaiki sistem aerosi dan udara dapat keluar 
masuk kedalam tanah tanpa sebaran halangan. Kehidupan jutaan mikrob di dalam tanah 
membantu menyuburkan tanah tersebut dengan menyediakan nutrient yang diperlukan 
oleh tumbuhan melalui penguraian. Sistem pengudaraan yang baik akan menggalakkan 
lagi percambahan mikrob dalam tanah. Selain itu, pengemburan tanah juga membantu 
mengurangkan persaingan pokok padi dengan mencabut rumput dan rumpai yang 
tumbuh. Rumput dan rumpai yang tumbuh di sekitar kawasan pokok padi akan 
menyebabkan wujudnya persaingan yang akhirnya akan mengalahkan pokok padi yang 
menyebabkan pertumbuhannya terbantut. 
Mengikut sistem perladangan di SRI Lovely, pengemburan tanah dilakukan 
sebanyak empat kali disepanjang musim penanaman iaitu pada hari yang ke 10, 20, 30 
dan 40 selepas anak benih dipindahkan ke sawah. Sehari sebelum pengemburan 
dilakukan, sawah akan dimasukkan air supaya tanah sawah menjadi lembut dan 
memudahkan kerja-kerja pengemburan dilakukan. Pada ketika ini, pengemburan tanah 
hanya dilakukan secara manual dimana sejenis alat pengemburan yang diperbuat daripada 
kayu dan besi digunakan. Alat tersebut direka sendiri oleh petani. Ianya mempunyai besi 
sebagai alat cakaran tanah dan kayu sebagai tempat pemegang, dan terdapat juga yang 
diperbuat sepenuhnya menggunakan kepingan besi.  
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4.3.5 Pembajaan melalui Kompos dan Kawalan Perosak 
 
Pengkomposan sawah bertujuan memperbaik pulih tanah agar mencapai 
keseimbangan dan memberikan hasil yang maksimum. Penyediakan tanah dengan 
memasukkan baja kompos supaya tanah mempunyai unsur-unsur biologi seperti yang 
diperlukan oleh pokok padi. Pengkomposan sawah di lakukan dengan memasukkan baja 
kompos yang telah disediakan ke dalam sawah. Proses memasukkan baja kompos ini 
boleh dilakukan samada ketika proses pembajakan atau selepas pembajakan dilakukan. 
Bagi memastikan hasil yang akan dituai merupakan organik sepenuhnya dan bebas 
daripada campuran mana-mana bahan kimia, petani di SRI Lovely hanya menggunakan 
baja organik. Nilai PH yang diperlukan bagi penanaman padi ialah 6.5 sehingga 7 ph. 
Antara baja yang digunakan ialah baja kompos, baja butiran organik dan baja cecair 
organik. Baja kompos yang digunakan disediakan terlebih dahulu mengikut prosedur 
penyediaan baja kompos samada menggunakan jerami, daun kering, bahan-bahan 
tumbuhan hijau dan najis haiwan. Pengkomposan dilakukan mengikut keperluan. 
Sekiranya, tanah sawah tersedia subur dan mengandungi segala keperluan untuk 
penanaman padi, kompos tidak lagi diperlukan. 
Di samping itu, penanaman padi organik di SRI Lovely menghasilkan sejenis 
cecair yang mampu mengatasi masalah serangan serangga dan penyakit tanpa 
penggunaan sebarang bahan kimia. Cecair tersebut diperkenalkan sebagai Penghindar 
Serangga atau Insect Repellent. Penghindar serangga mampu bertindak sebagai pengawal 
kepada masalah serangga perosak dengan hanya berasaskan penggunaan tumbuh-
tumbuhan dan buah-buahan tertentu. Asas bagi pembuatan penghindar serangga adalah di 
tumbuhan semulajadi yang boleh didapati di persekitaran rumah mahupun dalam hutan. 
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Bahan yang digunakan ini mempunyai sifat yang dapat menghalau serangga yang 
memakan atau merosakkan pokok padi samada dari segi rasa dan bau. Antara bahan asas 
yang lain yang dapat digunakan ialah serai wangi, bawang putih, durian belanda, cengkih, 
selasih, tembakau dan jeringau 
4.4 Analisis Kajian Sebenar  
Responden yang digunakan adalah terdiri daripada golongan pesawah yang telah 
mengikuti latihan dan kursus SRI di National Organic Center di Indonesia atau  
mendapat latihan, kursus dan bimbingan di SRI Lovely Farm di Sik. Kaedah kajian yang 
dijalankan adalah menemubual responden yang terlibat dengan penanaman padi dengan 
menggunakan kaedah dan teknik SRI. Seramai enam orang responden telah dipilih untuk 
kajian ini. Sementara responden yang lain tidak dapat digunakan kerana tidak dapat 
dihubungi, telah menyambung pelajaran dan mempunyai masalah kesihatan. 
Responden  Bilangan responden 
Mengikuti latihan dan kursus 
SRI di National Organic 
Center, Indonesia 
3 
Mengikuti latihan dan 
bimbingan di SRI Lovely 
Farm di Sik 
3 






4.4.1    Profil Responden  
 
Kajian ini melibatkan enam orang pesawah iaitu seorang daripada mereka adalah 
pesawah sepenuh masa. Sementara, lima orang responden lagi mempunyai  pekerjaan 
sambilan iaitu tiga orang responden adalah penoreh getah, seorang sebagai pengurus 
koperasi dan seorang lagi pemandu traktor. Lingkungan umur respoden adalah di antara 
26 dan 55 tahun. Majoriti daripada responden telah berkahwin dan kesemua mereka 
adalah lelaki. 
 
Butiran  Kekerapan  
Pekerjaan  Petani (pesawah) 6 
Pekerjaan Sambilan i. Penoreh  3 
 ii. Pengurus Koperasi 1 
 ii. Pembawa Traktor 1 
Umur 26-35 2 
 36-45 2 
 46-55 2 
Taraf perkahwinan Bujang 1 
 Berkahwin  5 
Akademik  Sekolah Rendah (UPSR) 2 
 Sekolah Menengah (SPM) 3 
 Kolej/Universiti 1 
Sumber pendapatan Rm1000 dan kebawah 6 
Tempoh penanaman padi 1-5 tahun 4 
 6-10 tahun 0 
 11-15 tahun 2 
Mempunyai tanah sawah Ya  1 
 Tidak  5 
Keluasan tanah sawah 1 relung 1 
 2 relung 0 
Sewa atau pajak tanah Ya  6 
 Tidak  0 




Seterusnya, Jadual 4.2 menunjukkan dua orang responden berkelulusan Ujian 
Penilaian Sekolah Rendah (UPSR), tiga orang responden berkelulusan Sijil Pelajaran 
Malaysia (SPM) dan seorang berkelulusan daripada kolej atau universiti. Dari segi 
pengalaman menanam padi, dua orang berpengalaman selama 11 hingga 15 tahun, 
sementara empat orang responden mempunyai pengalaman kurang lima tahun dalam 
menanam padi. Sumber pendapatan bagi semua respoden adalah di bawah RM1000 
sebulan. Jadual 4.2 juga menunjukkan hanya seorang responden yang mempunyai tanah 
sawahnya sendiri sebanyak satu relung sahaja tetapi enam orang responden tidak 
mempunyai tanah sawah kerana mereka menanam padi di tanah sawah yang dipajak oleh 
koperasi. 
 
4.4.2 Dimensi Sikap  
 
Sikap terhadap sesuatu perilaku dipengaruhi oleh keyakinan bahawa perilaku 
tersebut akan membawa kepada hasil yang diinginkan atau tidak diinginkan. Kawalan 
tingkahlaku ditentukan oleh pengalaman lalu dan perkiraan individu mengenai kesukaran 
atau kemudahan untuk melakukan tingkahlaku yang berkaitan (Anwar, 2005). 
Dimensi yang berbeza dalam sikap dan kepercayaan terhadap inovasi atau sesuatu 
yang baru diukur menggunakan lima atribut iaitu kelebihan relatif, kesesuaian, 
kompleksiti, kebolehujian dan kebolehpemerhatian. 
i. Kelebihan Relatif 
 
Menurut Hafiza dan Zawiyah (2006), kelebihan relatif adalah faktor penting 
dalam menentukan penerimaan terhadap inovasi baru (Tornatzky & Klein, 1982). 
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Persepsi kelebihan relatif terhadap inovasi secara positifnya berkait dengan kadar 
penerimaan (Rogers, 1983).  
Dapatan kajian menunjukkan kesemua responden mempunyai keyakinan terhadap 
kebaikan pengurusan dalam kaedah SRI. Keyakinan mereka dipengaruhi oleh keyakinan 
bahawa terdapat kelebihan relatif dalam kaedah tanaman ini. Responden pertama (R1) 
menyatakan SRI mudah dari segi pengurusan, boleh mengawal penyakit padi angin dan 
proses tumbesaran pokok padi yang cepat. Sementara responden kedua (R2) menyatakan 
kelebihan yang ada dalam sistem ini adalah hasil padi yang lebih meningkat, tiada 
penggunaan racun dan mengurangkan kos. Penguranagan kos berlaku kerana baja dan 
racun dilakukan sendiri oleh petani. Pandangan ini ada persamaan dengan kesemua 
responden lain. Responden keempat (R4) juga menambah bahawa kelebihan sistem ini 
adalah dari segi menepati syariat Islam dan petani dapat berdikari. Ini kerana kaedah SRI 
tidak perlu bergantung kepada subsidi terutamanya dari segi kewangan seperti kata 
Respoden 4.  
‘Back to nature, jangan lagi mengharap subsidi. Petani kena usaha, kita kena 
usaha.’     (Responden 4, komunikasi personal, 14 September 2013) 
 
 
Pandangan ini dipersetujui oleh Responden 5 (R5) dimana mengikut pandangan beliau, 
para petani perlu mendapatkan nasihat dan pandangan jika berlaku sebarang masalah 
yang berbangkit. 
‘Jika ada masalah kita berbincang dan memperbaiki, kebanyakan bantuan dari 
segi pandangan dan pendapat......’ 










Sesuatu kaedah baru atau inovasi lebih mudah diterima apabila bersesuaian dengan 
tanggungjawab kerja individu. Daripada soalan yang dikemukakan iaitu “mengapakah 
encik menggunakan kaedah SRI berbanding kaedah lain”, kesemua responden bersetuju 
dengan kaedah ini disebabkan kebaikannya dari penjimatan kos dan menjaga alam 
sekitar. Ianya banyak berkait dengan kelebihan relative. Selain itu, didapati pengalaman 
menggunakan kaedah ini juga turut memberi kesan kepada responden. Kajian 
menunujukkan lebih lama tempoh pengalaman bertani menggunakan kaedah SRI ini, 
petani lebih mudah dan selesa menggunakan kaedah ini. Ini bermakna,responden SRI 
yang berasakan kaedah SRI bersesuaian dengan nilai hidup dan kerja lebih cenderung 
untuk menerima SRI.  
iii. Kompleksiti 
Kompleksiti memerlukan kemahiran teknikal dalam sesuatu penggunaan untuk 
meningkatkan peluang penerimaan. Semakin rendah persepsi kompleksiti terhadap teknik 
SRI, semakin mudah kaedah SRI ini diterima. Kesemua responden menyatakan kaedah 
SRI ini mudah dilaksanakan. Responden keempat dan keenam menambah SRI ini mudah 
sekiranya petani ini telah faham kaedah SRI. Ini dapat dilihat seperti temubual dengan 
responden keempat: 
 “SRI ini bagi saya,… kalau tak belajar, apa satu pun tak tahu. ….  Petani itu 
mesti diilmukan …. belajar tu bukan satu, dua hari…kursus dan hand-on, 
maknanya di lapangan. …. Dia kena turun sendiri, dia kena turun and then dia 
feel sendiri dan dia tahu apa nak buat.” 
                  (Responden 4, komunikasi personal, 14 September 2013) 
 
 
iv.  Kebolehujian 
 
Penerima berpotensi yang terlibat dalam kajian inovasi berasa cukup selesa 
dengan inovasi dan sedia untuk menerimanya (Rogers, 1983). Menurut Hafizi dan 
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Zawiyah (2006), jika pengguna diberi peluang mencuba inovasi, perasaan takut terhadap 
teknologi dapat diminimumkan. Semua responden telah mengikuti kursus dan latihan SRI 
dan berasa cukup selesa dengan teknik serta kaedah yang dipelajari dan bersedia untuk 
melaksanakannya. Jika petani diberi bantuan yang secukupnya dari segi kewangan dan 
prasarana terutamanya daripada kerajaan, perasaan takut untuk mengaplikasi teknik SRI 
dapat diminimumkan.    
v. Kebolehpemerhatian (Risiko) 
 
Responden yang mempunyai persepsi bahawa pengurusan teknik SRI adalah 
berisiko rendah dijangka lebih mudah menerima inovasi tersebut. Kesemua responden 
menyatakan tiada risiko yang dihadapi oleh mereka. Walaubagaimanapun kesemua 
responden kecuali responden satu dan lima menyatakan risiko dan kesukaran adalah dari 
segi penggunaan buruh yang ramai semasa aktiviti mengembur. 
 
4.4.3 Norma subjektif 
 
Norma subjektif merujuk kepada persepsi manusia terhadap manusia lain yang 
penting kepadanya dan berfikir sama ada pelaku patut atau tidak bergelagat sedemikian 
(Fishbein dan Ajzen, 1975). Ini berkait dengan tindakan manusia yang berdasarkan 
persepsi apa yang orang lain fikir mereka patut lakukan. Dari segi norma subjektif, 
didapati tiada rakan atau keluarga petani menggunakan teknik atau kaedah SRI dalam 
penanaman padi mereka dan tiada dorongan dari mereka. Namun begitu, kesemua 
responden mendapat motivasi untuk melaksanakan amalan teknologi SRI dari rakan-
rakan petani yang mengamalkan kaedah yang sama di bawah koperasi. Ini 
berkemungkinan disebabkan responden merupakan pelopor atau golongan pertama yang 
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didedahkan dengan kaedah SRI, sedangkan masyarakat di sekeliling dan di kawasan 
jelapang padi utama tidak diberikan latihan yang sedemikian. 
4.4.4  Kawalan Tingkah Laku  
 
Persepsi Kawalan Gelagat merujuk kepada faktor yang boleh menghalang prestasi 
gelagat itu sendiri. Definisi ini melibatkan dua komponen. Menurut Hafizi dan Zawiyah 
(2006), komponen pertama ialah kekesanan-diri. Komponen kedua, ialah kemudahan 
keadaan dan ia merupakan sumber yang boleh didapati untuk bergelagat (Triandis, 1979). 
i. Kekesanan Diri 
 
Kekesanan diri didefinisikan sebagai keyakinan diri individu dalam keupayaannya 
untuk bergelagat (Bandura, 1977; 1982). Individu yang yakin mempunyai kemahiran 
pengurusan kaedah baru lebih cenderung untuk bersedia menggunakan kaedah tersebut.  
 
Kesemua responden menggunakan kaedah SRI atas dorongan keselamatan diri 
kerana tidak menggunakan racun. R2 pula menekankan kaedah ini perlu untuk 
mengekalkan alam sekitar kepada generasi akan datang. Kesemua responden 
memperolehi kemahiran dalam menggunakan teknik dan kaedah penanaman padi ini 
melalui kursus praktikal samada di Pusat Tanaman Padi SRI Lovely Farm atau di Pusat 
Pelatihan Organik Nagrak.  
ii. Kemudahan keadaan 
Komponen kedua iaitu kemudahan keadaan, merujuk kepada capaian yang mudah 
kepada sumber dan infrastruktur kaedah SRI dan teknologi maklumat. Pada item ini 
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didapati responden beranggapan bahawa kaedah SRI mudah sekiranya individu tersebut 
memahami konsep dan kaedah pengurusan padi SRI.  
Kemudahan peralatan diperolehi daripada membuat sendiri seperti alat penanda 
tanaman, alat melandak dan cangkul. Walaubagaimanapun terdapat juga infrastuktur 
prasarana yang telah diberikan oleh KEDA seperti traktor, menyediakan jalan dan 
membersihkan kawasan. Selain itu didapati MARDI dan Jabatan Pertanian terutama 
Jabatan Pertanian daerah Sik banyak memberi bantuan kepada mereka. Mereka juga 
selalu mendapat nasihat dari agensi pembangunan SRI. 
Dari segi kemudahan teknologi maklumat, hanya seorang responden tidak 
mengetahui cara untuk menggunakan komputer dan melayari Internet. Dua responden 
menyatakan Internet sebagai salah satu medium yang penting untuk mendapatkan sumber 
maklumat dan rujukan mengenai SRI terutamanya di negara lain seperti India dan 
Indonesia. 
4.5 Kesimpulan 
Kesimpulannya, dapatan kajian menunjukkan terdapat faktor lain selain daripada 
faktor sikap dan norma subjektif yang membantu kesediaan dan penerimaan kaedah SRI. 
Faktor tersebut ialah kawalan tinkahlaku yang dicadangkan oleh Ajzen (1985) dalam 
Teori Perancangan Gelagat.  
Penemuan kajian ini memberikan implikasi yang penting kepada organisasi  
seperti KEDA dan Jabatan Pertanian untuk merangka kursus dan latihan yang patut 
diberikan kepada petani untuk memulakan sesuatu perubahan dalam pengurusan 
pertanian sedia ada. 






PERBINCANGAN DAN CADANGAN  
5.0 Pengenalan  
Bab ini secara keseluruhannya akan merumuskan segala hasil penemuan kajian 
yang telah dibuat.  Selain itu, pengkaji akan memberi beberapa cadangan kepada sektor 
pertanian luar bandar dan pihak kerajaan berkenaan langkah-langkah yang sepatutnya 
diambil untuk menggalakkan dan memberi kesedaran terhadap petani untuk 
menggunakan teknologi SRI. Cara untuk mengatasi masalah untuk mengaplikasikan SRI 
dalam tanaman padi mereka.  Hasil analisis daripada Bab 4 dirumus dengan berpandukan 
kepada objektif kajian yng hendak dicapai oleh pengkaji.  Pada akhir bab ini, pengkaji 
akan memberikan cadangan lanjutan yang boleh dibuat oleh pengkaji-pengkaji akan 
datang. 
5.1 Rumusan Kajian 
Kajian mendapati kesediaan mengguna dan menerima kaedah SRI boleh 
ditentukan oleh faktor sikap, faktor norma subjektif dan kawalan tingkahlaku. Sikap 
seseorang terhadap kelakuan adalah merujuk kepada penilaiannya bahawa sama ada 
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perlaksanaan sesuatu kelakuan itu adalah baik atau sebaliknya.  Faktor atribut sikap yang 
mempengaruhi kesediaan menggunakan kaedah SRI ialah kelebihan relatif, kesesuaian, 
kompleksiti, kebolehujian dan kebolehpemerhatian.  
Kepercayaan seseorang individu itu mempengaruhi sikap individu dan seterusnya 
akan membentuk niat yang akan menghasilkan kelakuan. Berdasarkan faktor sikap ini 
didapati sikap telah mempengaruhi petani untuk bersedia mengamalkan kaedah SRI. 
Petani juga terdorong dengan kaedah ini kerana menjimatkan kos, mudah dan menepati 
syariat agama Islam. 
Dapatan kajian berkenaan sikap juga dapat dikaitkan dengan faktor demografi. 
Didapati responden yang mempunyai pengalaman bertani kaedah SRI dapat menentukan 
cabaran yang dihadapi. Cabaran yang dihadapi antaranya, pengurusan kaedah SRI 
memerlukan penggunaan buruh yang ramai dalam pengurusan mengemburkan tanah. 
Cadangan responden untuk mengatasi masalah ini adalah dengan menyediakan 
kemudahan mekanisasi peralatan yang lebih baik dengan mengadaptasi teknologi yang 
telah ada di negara lain ke persekitaran Malaysia. 
 Norma subjektif merujuk kepada persepsi manusia terhadap manusia lain yang 
penting kepadanya dan berfikir sama ada pelaku patut atau tidak bergelagat sedemikian 
(Fishbein dan Ajzen, 1975). Ini berkait dengan tindakan manusia yang berdasarkan 
persepsi apa yang orang lain fikir mereka patut lakukan. Dari segi norma subjektif, 
didapati kesemua responden mendapat motivasi untuk melaksanakan amalan SRI dari 
rakan-rakan petani yang mengamalkan kaedah yang sama di bawah koperasi.  
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Norma subjektif yang wujud dalam bentuk pengaruh kumpulan pengguna didapati 
tidak mempunyai pengaruh dengan kemahuan menerima kaedah SRI sepenuhnya. 
Berkemungkinan disebabkan responden mendapat maklumat daripada organisasi seperti 
KEDA dan Pusat latihan dan ini mengurangkan pergantungan kepada rakan, jiran atau 
keluarga. Dari segi amalan minat SRI di kalangan petani, didapati empat responden 
bersetuju bahawa kaedah SRI mendapat minat terutama kalangan petani. R4 juga 
memaklumkan bahawa terdapat petani dari negara luar yang turut berminat dengan 
kaedah ini. Sementara R2 dan R3 berpendapat kaedah ini masih kurang mendapat 
sambutan dan masih memerlukan promosi. 
Dalam mempertimbangkan kawalan tingkahlaku, faktor kekesanan-diri dan 
sokongan kerajaan didapati penting manakala faktor sokongan teknologi adalah tidak 
penting. Responden melihat sokongan kerajaan didapati penting dalam meneruskan 
kesinambungan kesediaan menggunakan kaedah SRI. R1, R4 dan R6 menyatakan kaedah 
ini memerlukan dana kewangan dari pengurusan untuk menstabilkan kawasan mereka. 
Sementara R5 menyatakan bantuan mesin untuk kemudahan kerja dan mesin beras amat 
diperlukan. Selain itu R4 berpendapat semua agensi perlulah memberikan promosi  
penekanan dan sokongan yang berterusan. 
 Kajian ini menghasilkan model kesediaan terhadap kaedah SRI di luar bandar.  
Hasil kajian ini dijangkakan akan menjadi bahan rujukan bagi pengkaji-pengkaji akan 

















Rajah 5.1: Tingkah Laku yang Dirancang terhadap Kaedah SRI di ladang Lovely 
Secara dasarnya, kajian ini akan menyediakan pemahaman lengkap terhadap 
kesediaan dan persepsi para petani terhadap teknologi SRI. Dapatan kajian adalah model 
kesediaan untuk kerangka kerja bagi  membolehkan pihak Universiti di bawah kumpulan 
Agro-bisnes Pusat pengajian Pengurusan Teknologi dan Logistik dan KEDA dalam 
merancang program yang bersesuaian dengan tahap kesediaan para petani di kawasan ini. 
 
Sikap 








i.   Kekesanan diri 
ii. Kemudahan keadaan 
    - Sokongan kerajaan 
    - Sokokngan Teknologi 




5.2  Cadangan Kajian Masa Depan 
Kajian ini dijalankan dengan tujuan untuk meneroka faktor yang mempengaruhi 
kesediaan responden terhadap kaedah SRI. Lanjutan untuk kajian masa depan, beberapa 
cadangan boleh dipertimbangkan. Pertama, kajian boleh dijalankan terhadap petani sedia 
ada yang menggunakan kaedah tanaman organik selain SRI. Kedua, kaedah SRI 
merupakan kaedah pengurusan yang masih baru di Malaysia. Maka, pelbagai aspek 
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Demografi : Soalan Temubual 
Nama:   
Pekerjaan:   
Jantina:  ( ) Lelaki        ( ) Perempuan 
Umur:  ( ) 15-25  ( ) 26-35  ( )36-45  ( ) 46-55 
Bangsa:  ( ) Islam   ( ) Buddha  ( ) Hindu  ( ) Kristian  ( ) 
Lain-lain 
Taraf perkahwinan  ( ) Bujang  ( ) Berkahwin 
Kelulusan akademik  ( ) Sekolah Rendah  ( ) Sekolah Menengah 
  ( ) Kolej/Universiti 
Sumber pendapatan  Dari sawah padi: 
  ( ) RM1000 kebawah 
  ( ) RM1001 ke RM2000 
  ( ) RM2001 ke RM3000 
Sudah berapa lamakah 
menjalankan  
penanaman padi 
 ( ) 1 tahun  - 5 tahun 
 ( ) 6 tahun  - 10 tahun 
  ( ) 11 tahun  - 15 tahun 
  ( ) 16 tahun  - 20 tahun 
Nyatakan tahun pengalaman 
anda 
dalam penanaman padi 
 ( ) Sangat tidak berpengalaman 
 ( ) Tidak berpengalaman 
  ( ) Berpengalaman 
  ( ) Sangat berpengalaman 
Nyatakan tahun pengalaman 
anda  
dalam penanaman padi SRI 
 ( ) Sangat tidak berpengalaman 
 ( ) Tidak berpengalaman 
  ( ) Berpengalaman 
  ( ) Sangat berpengalaman 
Adakah anda memounyai tanah  
sawah? 
 ( ) Ya.  Berapa luas? 
 ( ) Tidak 
Adakah anda menyewa atau 
memajak tanah sawah tersebut? 
 ( ) Ya.  Berapa luas? 
  ( ) Tidak 
Dimensi Berdasarkan teori 
TPB 
: Soalan Temubual 
Sikap   
Kelebihan relative (1) 
Kesesuaian (2) 
Kompleksiti (3) 
: 1. Apakah teknik atau kaedah penanaman 
padi yang tuan/puan gunakan sekarang?(1) 





penanaman padi yang tuan/puan gunakan 
sekarang?(1) 
Jawapan ikut literatur 
a. Kurang kos baja 
b. Tingkat hasil pendapatan 
c. Kurang guna air 
3. Mengapakah tuan/puan menggunakan 
teknik atau kaedah ini berbanding teknik 
atau kaedah lain?(2) 
Jawapan ikut literatur 
a. Sesuai dgn tugas dan cara hidup 
b. Pengalaman 
c. Kerap digunakan 
4. Adakah teknik atau kaedah yang tuan/puan 
gunakan mudah dilaksanakan? Jika mudah 
terangkan.Jika sukar terangkan.(3) 
5. Adakah tuan/puan diberi peluang atau 
dibantu oleh mana-mana pihak dalam 
melaksanakan teknik atau kaedah 
penanaman padi ini?(4) 
6. Bagaimana dengan risiko teknik atau 
kaedah yang tuan/puan gunakan dalam 
penanaman padi ini?(5) 
Jawapan ikut literatur 
a. Tenaga buruh ramai 
 
Norma Subjektif : Soalan Temubual 
 
 
: 1. Adakah rakan atau keluarga tuan/puan 
menggunakan teknik atau kaedah 
penanaman padi yang sama dengan 
tuan/puan? 
Kemungkinan soalan susulan 
a. Jika ya, adakah mereka menjadi 
motivasi/ikutan untuk tuan/puan 
menggunakan teknik atau kaedah 
ini dalam penanaman padi? 
b. Jika tidak, kenapa tuan/puan tidak 
menggunakan teknik atau kaedah 
yang sama dengan mereka? 
 
 
Persepsi Kawalan Gelagat : Soalan Temubual 
 
Kekesanan diri (1) 
Kemudahan keadaan (2) 
 
: 1. Pada pendapat tuan/puan, apakah yang 
mendorong tuan/puan dalam menggunakan 




2. Bagaimana tuan/puan memperolehi 
kemahiran dalam menggunakan teknik 
atau kaedah penanaman padi ini?(1) 
3. Pada pendapat tuan /puan adakah peralatan 
yang digunakan dalam teknik atau kaedah 
penanaman padi yang digunakan tuan/puan 
ini mudah diperolehi?(2) 
Kemungkinan soalan susulan 
a. Apakah peralatan yang digunakan? 
b. Bagaimana mendapatkannya 
4. Pada pendapat tuan/puan sejauh mana 
sokongan kerajaan terhadap teknik atau 
kaeadah yang tuan/puan gunakan ini?(2) 
 
Kesan tanggapan kegunaan ke 
atas kesediaan pengguna 
terhadap teknologi SRI 
 1. Adakah teknologi SRI mudah 
diaplikasikan? 
2. Adakah SRI dapat meningkatkan 
pendapatan para petani? 
3. Adakah teknologi SRI dapat 
mengurangkan input baja? 
4. Adakah SRI dapat mengurangkan 
penggunaan air? 
5. Adakah SRI memerlukan penggunaan 
tenaga buruh yang ramai berbanding 
kaedah biasa? 
Kesan Mudah dilihat 
penggunaan keatas kesediaan 
pengguna terhadap teknologi 
SRI 
 1. Adakah tuan mendapat motivasi untuk 
melaksanakan SRI dari rakan petani yang 
telah menunjukkan kesan positif daripada 
penggunaan SRI? 
2. Adakah tuan selalu mendapat nasihat dari 
agensi pembangunan mengenai teknologi 
SRI? 
3. Adakah amalan SRI dapat meningkatkan 
pendapatan luar ladang melalui keberadaan 
ikan dan itik di petak sawah? 
4. Adakah SRI amat sesuai untuk golongan 
petani miskin? 
5. Adakah amalan SRI dapat sambutan yang 
menggalakkan dari kalangan petani? 
Kesan promosi melalui 
teknologi Komputer ke atas 
kesediaan pengguna ke atas 
teknologi SRI 
 1. Adakah tuan mahir menggunakan 
computer? 
2. Adakah tuan selalu mendapatkan 
maklumat melalui capaian internet? 
3. Adakah computer memudakan kehidupan 
tuan? 
Penutup : 1. Ada sebarang penambahan atau isu lain 
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 yang berbangkit berkaitan dengan 
temubual yang telah dijalankan? 
2. Boleh tak dihubungi selepas ini untuk 
memastikan kesahihan data yang 
diperolehi dan yang difahami oleh 
penyelidik? 

























TemubuaI Bersama Responden 4 
Tarikh: 14 September 2014 
Masa: 11.06 a.m – 12.00 
Tempat: Ladang Lovely 
 
1. PenyeIidik:  AssaIamuaIaikum, nama saya Huda, saya dari UUM. 
Kiteorang buat kajian pasaI kesediaan ke atas SRI. Maksudnya yang 
pergi tu semua yang dari kursus tu Iah, nak nak tahuIah sebab semua 
yang pergi tu dah aware, dah tahu pasaI ni, so nak tahu ready ke tak 
guna, buat SRI ni? 
2. Respondent: insya-AIIah. Buat masa ni diaorang ready Iah. 
3. P: ya, okay. Ermm, saya nak nama? 
4. R: Zakaria KamaItasha 
5. P: Zakaria 
6. R: KamaItasha., T.A.S.H.A 
7. P: pekerjaan? 
8. R: pekerjaan buat bendang 
9. P: buat bendang 
10. R: di sini 
11. P: aaa, umur? 
12. R: err, 46-55 
13. P: 46-55, meIayu, IsIam, taraf berkahwin ar. 
14. R: berkahwin 
15. P: arr, keIuIusan akademik? 
16. R: koIej, Iast universiti. 
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17. P: okayy. 
18. R: ada dua tu, satu Iagi Iain-Iain tu. 
19. P: ada, ada jugak. 
20. R: aaa. 
21. P: apa? 
22. R: aaa, pi beIajaq organik di, di Indon tu. 
23. P: oookay, ada sijiI Ia? 
24. R: ada, semua tu sijiI kan. 
25. P: okay., Mmm, sumber pendapatan dari sawah? 
26. R: seribu ke bawah. 
27. P: seribu ke bawah., Err, dah berapa Iama tanam padi? 
28. R: dah hampir Iima tahun Ia, kaedah organik Ia 
29. P: ooo, kaedah organik. 
30. R: ya, kaedah SRI 
31. P: arr, SRI.. Arr, kaIau tak SRI? 
32. R: kaIau tak SRI ni, saya dibesarkan daIam sawah. 
33. P: oh, hee {ketawa keciI) sawah., Kiranya, 25 tahun ke atas ke? 
34. R: 11 tahun ke atas Ia kita kata, saya bersawah dari umuq tujuh tahun 
35. P: ehem., 
36. R: Iepastu meIanjut peIajaran ke RMC 
37. P: okay., 
38. R: dari RMC tu bezaIah, RMC dah masuk MiIitary kan 
39. P: ahaa., 
40. R: so, nak buat sawah apa Iagi dah, so saya retyre dari MiIitary 
41. P: masuk baIik? 
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42. R: saya baIik kampung ni semata-mata apa yang boIeh buat kat 
kampung ni 
43. P: okay., 
44. R: jadi saya tengok, tengok saya, saya jumpa dengan Pegawai Iembaga 
KEDA Kedah. So, saya panggiI Pegawai Iembaga Kemajuan Negeri 
Kedah datang tengok apa yang boIeh bangun di sini., Di sini sebenarnya, 
35 tahun IaIu sawah yang teIah ditinggaIkan. 
45. P: terbiar Ia. 
46. R: arr.. Ter, sawah terbiar, jadi kita bangunkanIah bersama KEDA di sini 
47. P: he hemm. 
48. R: dan, di samping tu menerusi agensi-agensi pendidikan tu UUM, UKM, 
UM, UniMap, dan juga agensi dari MARDI, Jabatan Pertanian., 
49. P: he hemm., 
50. R: dan muIa berkecimpung sekaIi Iah daIam kaedah SRI ni. 
51. P: oookay, k, k., Maksudnya kaIau, kira seburt SRI ni, Encik Zakaria 
berpengaIaman Ia, sangat berpengaIaman Ia., 
52. R: insya-AIIah 
53. P: ooo, okay., Aaa, adakah encik mempunyai tanah sawah? 
54. R: tiada sebidang tanah., 
55. P: ooo, tiada., So, maksudnya yang orang kampung Ia? 
56. R: ini dipajak oIeh Koperasi.. 
57. P: ooo, dipajak oIeh Koperasi., okay., dipajak oIeh Koperasi., {senyap 
seketika) arr, berapa Iuas ar Koperasi pajak ni? 
58. R: arr, kaIau ikut tu enam hektar untuk pesawah 
59. P: enam hektar dekat BeIantik sahaja? 
60. R: ya, ni dekat sini 
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61. P: dekat kampung ni? 
62. R: Kampung Iintang. 
63. P: Kampung Iintang.. k, k, k.. {senyap seketika) okay, ar boIeh encik 
terangkan kebaikan err SRI ni? 
64. R: baik, SRI ni dari singkatan system {kurang jeIas), so kebaikannya ni 
sebenarnya kita, SRI ni mendekati ke syariat. PaIing menepati syariat. 
65. P: okay. 
66. R: di mana daIam AI-Quran, AIIah berpesan, janganIah kamu meIakukan 
kerosakan di muka bumi dab peIbagai firman-firman AIIah tentang 
menjaga aIam. So, kita sebagai umat IsIam, kita kata iniIah pertanian 
yang mendekati diri kita sepertimana kehendak daIam AI-Quran. 
67. P: okayy. 
68. R: kedua, SRI ni kita tidak bergeIumang, maksud saya SRI organik ya 
69. P: ha haa. 
70. R: tidak bergeIumang dengan dosa-dosa yang tidak ternyata. Maksudnya 
beginiIah, kaIau AIIah  taaIa, mengikut daIam firman AIIah taaIa, Surah 
An-Nur kaIau tak siIap saya, segaIa makhIuk di bumi, segaIa makhIuk di 
Iangit dan di bumi bertasbih pada AIIah daIam bentuk diri dia. So, kaIau 
kita guna kaedah Iain, kemungkinan daIam sedar tak sedar kita 
membunuh. Contoh, kaIau kita guna racun, brapa juta mikro yang kita 
bunuh tanpa kita sedar. 
71. P: ehemm. 
72. R: begitu juga kita guna bahan-bahan kimia, brapa juta cacing n mikro 
terbunuh kerana kerakusan kita untuk mendapat sesuatu yang beIum 
pasti. 
73. P: hm hmm. 
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74. R: tapi SRI ni, AIIah taaIa berpesan dah. Kaedah SRI ni, jadi kita kena 
refer baIik daIam AI-Quran, kita tengok, kita kaji. AIIah taaIa kata ikut 
cara orang duIu. KaIau orang duIu mungkin zaman Nabi-nabi bukan ada 
berIaku sebarang pembunuhan kan, sedangkan Nabi AIIah SuIaiman, 
nak, semut Iintas pun dia tau, kan? Sebab dia memang diberi yah, 
sebagai raja kepada Iangit dan bumi masa tu. Takkan berIaku sebarang 
pembunuhan. 
75. P: ehemm., 
76. R: so, konsep SRI ni, apa yang kita memahami, kerana konsep di sini, we 
Iive together, we share together. makna, hak dia, hak kita. Sebab tu, 
benda ni AIIah taaIa tak jadi sia-sia, kaIau benda ni jadi, mendatangkan 
kerosakan, Aii AIIah taaIa takkan jadi, tapi sebaIiknya daIam firman AIIah 
daIam Surah Ar-Raf kaIau tak siIap saya, AIIah taaIa kata, teIah berIaku 
kerosakan di daratan dan di Iautan adaIah tangan-tangan manusia, dan 
tiada sebarang makhIuk perosak, kaIau betuI ada makhIuk perosak, teIah 
AIIah nyatakan daIam AI-Quran, maIah babi tu pun AIIah taaIa kata 
sekiranya darurat kamu boIeh makan, sedangkan orang kata pa, babi ni 
rosak tanaman, tapi AIIah taaIa Maha Mengetahui, Maha Mencipta. So, 
penanaman padi kaedah SRI ni memang menepati syariat, maksud saya 
organik. 
77. P: jadi, seIain daripada itu? 
78. R: satu, kita boIeh reduce kos. 
79. P: aaa, okay 
80. R: Kedua, kita meIatih petani-petani kita berdikari, jadiIah petani yang 
merdeka 
81. P: maksud berdikari tu macam mane? 
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82. R: makna kita tak, tak perIu mengharap subsidi. 
83. P: ooo, subsidi kerajaan macam baje., 
84. R: baja, racun kan. kadang-kadang kerajaan pun tak mampu 
menanggung benda ni, mungkin satu hari kerajaan akan tarik baIik. 
85. P: hmm. 
86. R: so, sekarang kita kena siap sedia 
87. P: okay 
88. R: makna, kita meIatih petani kita, ‘you buat baja sendiri dengan benda 
ini, insyaAIIah akan berIaku satu kebaikan diaIah’. 
89. P: hmm. 
90. R: kan, so sekarang kerajaan kita menanggung brapa biIIion imprt baja-
baja ataupun racun-racun kita 
91. P: hmm. 
92. R: mau tak mau, terpaksa. Tapi, dengan kaedah konsep SRI ni, kita 
boIeh reduce, kita reduce kos, arr, bahan-bahan penggunaan input Ia 
kan. 
93. P: hm hmm. 
94. R: tapi, outcome tu tinggi 
95. P: hmm. 
96. R: dari sudut contoh, kaIau kata kita buat organik 
97. Suara: ayahhh, nak Ietak mana., 
98. R: arrr, maksudnya bahan, output ni, outcome ka tu dari segi beras tu 
mahai dak harganya. 
99. P: aaa., 
100. R: jadi, membudayakan petani supaya 
101. P: berdikari 
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102. R: berdikari, jangan mengharap Iagi. 
103. P: hmm, arr., So, kenapa aaa, encik guna SRI ni? Maksud saya, 
adakah dia menepati cara hidup ke, Iepastu pengaIaman yang IaIu ke? 
104. R: okay, saya tertarik dengan soaIan tu. KaIau pengaIaman yang 
IaIu, saya ingat zaman 6o-an, 7o-an ayah saya bawak ke bendang. 
105. P: okay 
106. R: aaa, saya tau masa tu beIum ada kimia, beIum ada racun 
107. P: okay, duIu guna macam mane ar? 
108. R: duIu. 
109. P: kaIau tak ada racun 
110. R: kaedah duIu saya ingat g, aaa, kecik-kecik biIa {kedengaran 
bunyi pIastik) sawah tu agak kekuningan kerana uIat 
111. P: ha haa. {bunyi pIastik) 
112. R: tokwan saya atau ayah saya suruh ambik abu sekam p tabuq. 
113. P: ooo, guna sekam. 
114. R: sepuIuh hari seIesai, kaIau daun kemerahan dia suruh ambik 
daun pokok dia, pokok nama borah Ia orang kedah panggiI kan. 
115. P: hmm hmm. 
116. R: pacak dua hari seIesai 
117. P: hmm hmm 
118. R: so, masa tu saya turun ke sawah tiada racun, tiada kimia, 
kaIau ada pun amat sedikit 
119. P: hmm hmm 
120. R: tapi biIa masuk ke era 8o-an, ayah-ayah tak sanggup bawak 
anak-anak ke sawah kerana racun terIaIu busuk 
121. P: okay 
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122. R: jadi, kepayahan seorang ayah tu, tak diniIai mata oIeh anak 
123. P: okay 
124. R: duIu masa 6o-an, 7o-an ayah bawak anak-anak ke bendang, 
jadi anak-anak teIah tanam satu sifat daIam hati, ‘aku mesti bangunkan 
ayah aku dan aku taknak ayah aku jadi macam tu’, makna dia motivate 
anak dia secara tak Iansung waIaupun masa tu mungkin ayah taknak 
motivate anak, tapi, ayah bawak anak ke sawah. 
125. P: hmm hmm 
126. R: tengok kepayahan seorang anak 
127. P: hm hmm 
128. R: kepayahan seorang ayah Iaa. 
129. P: hm hmm 
130. R: jadi sekarang, anak-anak tak tengok kepayahan kedua ibu 
bapa dia, sebab tak boIeh nak bawak pi sawah 
131. P: hm hmm 
132. R: kan, dengan racunnya, dengan, makna persekitaran tu, ayah 
tau, tidak bagus untuk seorang anak 
133. P: hm hmm 
134. R: jadi, ayah harus menanggungnya 
135. P: hm hmm 
136. R: tapi, biIa SRI ni, tiada kimia, tiada racun 
137. P: hm hmm 
138. R: dan di sini pun, anak-anak bebas turun ke sawah, main, 
buatIah apa yang kamu suka, sebab kita pun tak kisah, kita yakin 
memang tiada racun, ya, nak makan nasi, hajat basuh tangan di sungai, 
boIeh makan, kaIau di 
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139. P: tak kisah 
140. R: kaIau di kawasan Iuar sana, beIum tentu Iagi kan, yang itu 
yang kata SRI ni 
141. P: hmm 
142. R: dan saya tekankan SRI ni ada tiga konsep, satu, SRI 
konvensionaI, satu, SRI semi-konvensionaI, satu, SRI fuIIy organik 
143. P: aaa haa 
144. R: so, mem route area ni, saya nampak kita ke arah guna organik 
Ia, sebab satu, kawasan pedaIaman 
145. P: hmm 
146. R: kedua, kita cuba bangunkan petani-petani kita kan, back to the 
nature kan, jangan Iagi mengharap apa, bantuan-bantuan subsidi sebab, 
kita kena usaha, petani harus usaha 
147. P: hmm, hmm, hmm 
148. R: so, petani tu mesti diiImukan, senang saya cakap 
149. P: hmm, hmm. So, ape, arr, adakah teknik SRI ni senang, mudah 
kita nak jaIankan? 
150. R: SRI ni bagi saya, mudah soaIannya ini, kaIau tak beIajaq apa 
satu taktau. 
151. P: hmm 
152. R: so, sebab tu saya cakap tadi petani ni harus diberi knowIedge, 
harus diiImukan, macam contoh, kita bagi sebijik kereta, tak boIeh bawak 
kereta 
153. P: kena beIajar Ia 
154. R: dia kena beIajar, tapi beIajar tu bukan untuk sehari, dua hari 
155. P: hmm, kursus Ia kira 
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156. R: kursus dan hands-on, makna di Iapangan. Bukan di teori, 
bukan di hoteI-hoteI yang boIeh tayang sIide apa semua, tu tak, 
sebaIiknya kita kena turun ke tempat yang sedang berIakunya kaedah 
penanaman SRI ni, and then, dia feeI sendiri, and then dia tau macam 
mana nak buat. 
157. P: hmm, adakah aaa, encik diberi bantuan oIeh pihak kerajaan 
untuk buat SRI ni? 
158. R: buat setakat ni, buat masa sekarang 
159. P: hmm hmm 
160. R: SRI ataupun bantuan, kita hanya dapat bantuan dari Iembaga 
Kemajuan WiIayah Kedah. 
161. P: KEDA 
162. R: dari segi prasarana 
163. P: prasarana, contoh? 
164. R: contoh, jaIan, side-cIearance 
165. P: okay 
166. R: jentera, itu pun agak, agak minimum jentera pun 
167. P: hmm, yang dekat tepi ni eh, yang SRI ni, tadi ada jaIan nampak 
168. R: beIakang ni {sambiI tunjuk) 
169. P: beIakang ni ada {sambiI tunjuk) 
170. R: itu dah, kaIau tengok tu dah, dah dibajak tu 
171. P: ooo.. 
172. R: dan kita tiada, macam contoh, bajak jentera tu, kita terpaksa 
sewa, kos di sini tinggi daripada kos di Iuar sana 
173. P: hmm 
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174. R: contohnya, mem, di sini sewa jentera jengkaut ataupun bekho 
Ia orang kata kan, di Iuar sana baru 3oo setengah, di sini 4oo. 
175. P: aaa, okay 
176. R: sama jugak membajak, sewa membajak jentera membajak, di 
Iuar sana baru sembiIan puIuh, sini 12o, sebab dia jauh. 
177. P: dia jauh nak masuk ke daIam 
178. R: jauh nak masuk ke daIam, memang route, ruIe area 
179. P: hm hmm 
180. R: yang susah nak dapat benda ni, minyak, segaIa gaIanya jauhh 
181. P: sapa yang bayar sewa tu, Koperasi? 
182. R: Koperasi, setakat ni Koperasi bekerja sedaya upaya dan duit 
poket kawan-kawan, coIIect 
183. P: ooo, okay, okay 
184. R: kawan-kawan yang ada ni coIIect-coIIect untuk bayar gaji, 
coIIect{3x)  untuk bayar biI eIektrik, coIIect{3x) duit sebab kita tak dapat 
satu dana khusus. 
185. P: hmm, okay 
186. R: haa kan, kaIau kita dapat dana khusus insya-AIIah, saya kata 
benda ni akan maju Iebih cepat daripada sekarang 
187. P: aaa okay, bagaimana dengan risiko nak buat SRI ni, 
maksudnya perIu ke tenaga guru ramai, perIu arr, petak kawasan 
bendang yang Iuas ke, ke macam mane? 
188. R: SRI ni, individu boIeh 
189. P: aa haa 
190. R: estet pun boIeh, mini-estet pun boIeh 
191. P: okay individu 
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192. R: tengok soaIan yang tanya saya tadi 
193. P: hm hmm 
194. R: sebab apa nak memiIihkan tenaga buruh banyak, sebab kita 
tak di mechanise kan ya 
195. P: okay 
196. R: tak mem, di Jepun dah ada jentera untuk mem, dipanggiI 
wiIIen, eh, wiIIer er 
197. P: haa, widing, widing 
198. R: di Jepun dah ada, di Pakistan dah ada, di India dah ada, tapi di 
MaIaysia takdak. Tapi kaIau benda tu wujud di MaIaysia, benda tu akan 
smooth 
199. P: hmm 
200. R: boIeh bergerak, kita boIeh Iayari web daIam SRI internationaI 
ataupun sifat, sifat tu yang {kurang pasti) universiti punya 
201. P: ooo., 
202. R: mungkin benda tu banyak arr pendedahan kan 
203. P: widing, meIandak kan? 
204. R: ya, meIandak 
205. P: yang ada rot, rottate 
206. R: haa rottate 
207. P: rottate weather, aar rottary 
208. R: meIandak ni sebenaqnya bahasa Indon 
209. P: aaa haa 
210. R: tapi kita masih 
211. P: ka, kaIau bahasa kita ni 
212. R: kita ni merumput Ia, merumput 
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213. P: ha haa merumput, arr, okay, k arr, kemudian saya nak tanya, 
adakah aaa, rakan atau keIuarga menggunakan teknik yang sama? 
214. R: sekarang gini, apa yang kita beIajaq dan rakan-rakan semua 
guna teknik yang sama 
215. P: ooo, keIuarga? sekaIi Ia support 
216. R: keIuarga pun sekaIi Ia memahami konsep ni, tapi kita 
mendapat kekangan dari segi kewangan 
217. P: ooo., 
218. R: tiada siapa yang bantu kita dari segi kewangan 
219. P: ooo.. 
220. R: just datang tengok, baIik. datang tengok, baIik. Memang cantik, 
memang bagus, tapi nothing happen Ia, takdak kewangan sebab 
sekarang ni nak bergerak pun minyak motor kena masuk, kena isi 
221. P: hmm 
222. R: kan. 
223. P: k, k k, tu jeIah masaIah utama kan, kewangan rumit 
224. R: saya cakap straight to the point, di sini sekiranya kita dapat 
bantuan satu khas dana, kita boIeh bangun enam hektar, boIeh bukti di 
Iuar sana, ini kaedah yang terbaik., Nak ikut tak ikut tu hak masing-
masing Ia., 
225. P: hak masing-masing Ia. 
226. R: kan 
227. P: hmm hmm 
228. R: Nabi pun, berdakwah 13 tahun, bapa saudara sendiri pun tak 
terima 
229. P: hmm 
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230. R: so saya sekarang ni, memang saya memerIukan dana khusus, 
untuk buka mata semua orang 
231. P: hmm hmm 
232. R: bahawa SRI organik 
233. P: hmm hmm 
234. R: di sini boIeh memajukan petani, boIeh memerdekakan petani 
itu 
235. P: hmm hmm hmm 
236. R: sebab kita kata sekarang kita memerIukan wang nak bayar 
gaji-gaji orang-orang buat kerja, kawan-kawan yang orang buat kerja 
237. P: hmm hmm hmm 
238. R: dan kita daIam masa sama, cuba, cuba jangan, jangan biarkan 
anak-anak muda kita berhijrah ke bandar 
239. P: hmm 
240. R: jadi kaIau pemuda-pemuda, anak-anak muda MaIaysia ke 
bandar, kita tak boIeh nasak, tak boIeh nak nak kata apa sebab di sana 
teIah menjanjikan gaji yang Iumayan, di kampung tiada gaji yang 
Iumayan, tapi, kaIau kita dapat satu khusus dana yang meIumayankan 
petani ni, takkan berIaku penghijrahan, penghijrahan ni, sebab bekerja di 
sawah ni sesudah subuh sampai jam 11 pagi ataupun 12, dia akan take 
time rehat 
241. P: separuh hari 
242. R: kan, and then petang seIepas asar dia turun baIik 
243. P: hmm 
244. R: so, dari pukuI 12 sampai pukuI 4 petang dia ada aktiviti Iain, 
tanam sayur, semua boIeh 
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245. P: hmm 
246. R: tapi kita nak menterjemahkan tu mengambiI masa sebab 
dengan, tanpa bantuan dana, contoh 
247. P: hmm, so sekaIi kita semai kan 
248. R: ya 
249. P: income tu tak berapa menggaIakkan Ia? 
250. R: maksudnya ini bukan masaIah income, masaIah kita tiada 
penjenteraan, tiada dana 
251. P: tiada dana, okayy 
252. R: contoh kaIau NuruI kata, arr, Huda kata, saya bagi you 3oo 
ribu 
253. P: okay 
254. R: saya boIeh bangunkan serentak, saya boIeh dapatkan sebijik 
jentera untuk membajak on the spot, SRI ni dia tiada musim 
255. P: ooo, takde musim 
256. R: habis buat, habis buat, habis buat, habis buat, sebab dia 
reduce water 
257. P: hmm 
258. R: aaa,reduce ayaq 
259. P: hmm 
260. R: makna tak perIu dok tunggu musim hujan 
261. P: hmm hmm 
262. R: sepanjang tahun dia boIeh buat 
263. P: hmm 
264. R: Cuma saya di sini, saya tak boIeh nak meIakukan 6 hektar ni, 
saya tiada jentera pembajak 
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265. P: hmm 
266. R: kedua, saya tiada wang untuk, apa menyewa jentera-jentera, 
so saya ada setakat mana yang mampu bersama kawan-kawan buat satu 
hektar, pastu tunggu duit puIak, buat puIak satu hektar 
267. P: hmm 
268. R: tapi, kaIau saya dah ada duit, on the spot saya buat 
269. P: hmm., k{3x) arr, so apa pendapat encik, apakah yang 
mendorong encik menggunakan teknik ni? 
270. R: macam saaya cakap tadi, saya mendekati hukum syariat 
271. P: ooo, sebab tu Ia utama 
272. R: sebab saya, kaedah ni kita tak {bunyi motorsikaI) kita tak 
bunuh mana-mana makhIuk dan kita mengaktifkan tanah kita dengan 
makhIuk-makhIuk yang sedia ada, so dari segi saintis pun teIah 
mengiakan bahawa makhIuk ni Iah yang menentu menyuburkan mana-
mana tanaman 
273. P: okay 
274. R: yaaa.. 
275. P: so, macam mana encik dapat kemahiran atau teknik tanam SRI 
ni? 
276. R: okay, kita 
277. P: hmm 
278. R: Iembaga Kemajuan WiIayah Kedah hantar kita ke NationaI 
organic Centre di Indonesia untuk beIajaq kaedah SRI 
279. P: hmm 
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280. R: baik daripada Indonesia, saya berbincang dengan UUM, 
koIaborasi meIatih Iagi petani kita yang dari Indonesia baIik, untuk 
dapatkan certificate kursus Iagi, Ianjutan Iagi di sini 
281. P: hmm 
282. R: seramai 1o orang tak siIap saya teIah disijiIkan oIeh UUM  
283. P: hmm okay, arr untuk peraIatan kaedah penanaman ni adakah 
mudah diperoIehi? 
284. R: sebab tu saya cakap tadi, di, sebab apa di negara Iuar, di ni ni, 
di Japan dah ada, di China dah ada, di India dah ada, di Pakistan ada 
kan. 
285. P: hmm hmm hmm 
286. R: saya taktau sebab apa di MaIaysia kan, mungkin beIum, benda 
baru kan 
287. P: hmm hmm 
288. R: insya-AIIah, satu hari akan masuk, contoh macam kita 
bersembang ni pun saya boIeh highIights 
289. P: hmm hmm 
290. R: bagaimana di Bihar, India boIeh mencecah 22,4 tan per hektar 
291. P: okay 
292. R: semua orang terkejut, dan termasuk IRRI, IRRI ni Institute Rice 
Research InternationaI 
293. P: hmm hmm 
294. R: apa yang berpengkaIan di PhiIippines. Pergi sendiri ke Iran, 
kan memeriksa betuIkah petani itu mengisytiharkan 22,4 tan dan didapati 
oIeh IRRI memang betuI, {kurang jeIas) 22 tan, sembiIan beIas-22 tan 
295. P: hmm 
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296. R: kaedah SRI organik 
297. P: hmm 
298. R: haa, ni saya nak makIumkan {kedengaran suara kanak-kanak) 
299. P: hmm 
300. R: dan saya di sini kaIau ikutkan Jabatan Pertanian, sawah padi 
di sekitar Sik ni hanya boIeh mencecah 2,5 hingga ke tiga tan kaIau tak 
siIap saya 
301. P: hmm hmm hmm 
302. R: tapi dengan kaedah SRI, kita dah buat dan di mana sesi 
kompoen hasiI teIah diadakan dengan report yang dikeIuarkan oIeh 
Jabatan Pertanian 
303. P: hmm hmm 
304. R: aaa, Pegawai dari Jabatan Pertanian, mencecah 15 
perpuIuhan sembiIan Iapan tan 
305. P: hmm 
306. R: so saya kata, dengan kaedah SRI ni memang boIeh bangun 
307. P: hmm hmm hmm, okay 
308. R: di mana benih yang diperIukan di konvensionaI {bunyi 
motorsikaI) mencecah 15o kg, tapi di sini saja Iima kg untuk satu hektar 
{bunyi motorsikaI) 
309. P: hmm, soaIan itu kita sambung arr, apakah peraIatan yang 
digunakan, maksudnya tadi rottary widing, apa Iagi yang {bunyi 
motorsikaI) 
310. R: di sini kita memerIukan jentera penajak {bunyi motorsikaI) 
311. P: aa haa 
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312. R: daIam bracket traktor Ia kan senang. Kedua, jentani ataupun 
kobota {bunyi motorsikaI)  
313. P: aa haa 
314. R: ketiga, kita memerIukan mesin meIandak 
315. P: aaa, mesin meIandak 
316. R: haa. Keempat, mini convine heaveIsteeI 
317. P: convine haveIsteeI 
318. R: ya, mini convine heaveIsteeI 
319. P: okay 
320. R: ini memang yang penting arr 
321. P: asas ja ni 
322. R: asas untuk menjaIankan kerja-kerja di sawah 
323. P: ermm 
324. R: sedangkan di sini sekarang memban, arr menuai pun masih 
guna tenaga buruh 
325. P: aaa, aaa, haa 
326. R: tenaga kita Iaa 
327. P: aa, haa, haa 
328. R: Iepastu, menanam pun kita tak, itupun takdak masaIah bagi 
kita, yang penting jentera pembajak 
329. P: hmm 
330. R: jentera pembajak dengan mesin meIandak, menanam kita 
boIeh menanam sehari satu hek, ekar boIeh menanam 
331. P: hmm 
332. R: kaedah SRI ni cepat menanam 
333. P: hmm, so 
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334. R: aaa, convine heaveIsteeI ni kita memerIukan kaIau waktu tu 
musim hujan, kita memang tak sempat dengan tangan 
335. P: okay 
336. R: padi akan ni kan 
337. P: hmm hmm 
338. R: aa haa, keIima tu, kaIau saya tu saya nak fried drier, sebab di 
sini ada mini, mini, aa rice ruraI 
339. P: aa haa 
340. R: miIIing, miIIing rice ruraI kita ada 1oo unit, tapi kita takdak fried 
drier, sebab musim hujan, padi kita tak boIeh dikeringkan 
341. P: hmm hmm 
342. R: kaIau kita ada tu, makna semua kita buat di sini, tapi 
aIhamduIiIIah Ia musim kemarau kita boIeh 
343. P: jemur Ia 
344. R: jemur sendiri dan kita miIIing sendiri 
345. P: hmm 
346. R: baru ni pun kita minta bantuan dari MARDI 
347. P: hmm 
348. R: untuk aaa, hantar ke MARDI untuk dry kan padi kita, 
aIhamduIiIIah MARDI bantu kitaIah buat setakat ni, dan MARDI pun 
sudah terIibat projek di sini 
349. P: ooo, MARDI sekaIi 
350. R: ya, MARDI sekaIi 
351. P: ooo, so far macam mane sokongan kerajaan sebenarnya kat 
sini? 
352. R: saya kata sokongan kerajaan, aIhamduIiIIah 
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353. P: hmm hmm 
354. R: Cuma kita masih mencari-cari siapa yang harus memberi dana 
pada kita, kaIau kata kerajaan tak bantu tak patut Ia., Iembaga Kemajuan 
WiIayah Kedah kerajaan, Jabatan Pertanian kerajaan, UUM pun 
kerajaan, aaa MARDI pun kerajaan 
355. P: hmm hmm 
356. R: Cuma support dari segi teknikaI, dari segiiii 
357. P: kewangan 
358. R: kewangan itu kita tak dapat 
359. P: hmm 
360. R: so, kaIau kata orang boIeh pam sini satu juta, dua juta, insya-
AIIah saya boIeh bangun 
361. P: hmm, kiranya kerajaan sokong tak SRI ni? 
362. R: kaIau kerajaan tak sokong, Iama dah kerajaan ban 
363. P: hehehe 
364. R: kan, sebab mungkin benda ni mengambiI masa, contoh 
macam MADA duIu perkenaI kaedah tabur serak, sepuIuh tahun baru 
nak, petani nak ikut 
365. P: hmm hmm hmm 
366. R: begitu jugak benda ni, dan sekarang teIah berIaku perubahan 
di mana petani-petani di kawasan MADA yang datang beIajar sini kaedah 
membuat baja sendiri, dan hasiInya saya dapat makIumat, arr, baja yang 
dibuat sendiri tu Iebih memberansangkan pokok padi daripada baja yang 
dibekaIkan 
367. P: hmm 
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368. R: kawaIan serangga pun begitu juga, dengan kaedah yang kita 
bagi tu boIeh mengawaI, boIeh mengurangkan kos pembeIian racun. 
AihamduIiIIah Ia, so far tu saya rasa tak, mat, ituIah saya cakap, petani 
harus diiImukan 
369. P: diiImukan, bagi knowIedge feeI bagi kat diaorang 
370. R: haa, bagi knowIedge feeI, hands-on and then technicaI port 
macam ni. KaIau jadi sebarang kemungkinan macam ni, makna kita 
harus dan petani, dan petani dan juga pemberi makIumat mesti berada 
hubung kait, jangan bagi iImu, tinggai, bagi iImu, tinggai, sedangkan di 
sekoIah pun cikgu bagi kita homework, esok cikgu akan refer baIik, 
minggu depan cikgu akan refer baIik 
371. P: hmm hmm 
372. R: macam tu jugak di petani pun, kaIau hari ni kita dah bagi iImu, 
kita tak boIeh anggap hari ni, makna berterusan 
373. P: hmm 
374. R: petani pun akan dapat iImu 
375. P: k, maksudnya biIa petani tu dah ada knowIedge, feeI tu semua, 
maksudnya mudah Ia dia nak buat SRI ni 
376. R: ya 
377. P: oookay, arr adakah SRI ni meningkatkan pendapatan petani? 
378. R: insya-AIIah 
379. P: ya 
380. R: yakinIah, sebab saya kata satu dari segi racun, baja tu boIeh 
reduce 
381. P: hmm hmm 
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382. R: kan, makna hasiI kajian yus, input dia agak berkurangan, 
makna boIeh membantu petani 
383. P: hmm 
384. R: bukan kata sikit-sikit, banyak 
385. P: banyak daripada yang konvensionaI punya 
386. R: haa, tapi contoh di sini Iah, sekiranya, sekiranya di sini dapat 
menghasiIkan satu hektar, tujuh tan padi, contoh biIa dapat satu hektar 
tujuh tan, ianya akan menghasiIkan Iima tan beras bersih 
387. P: hmm hmm 
388. R: dan biIa beras bersih tu disahkan sebagai organik dan kita 
dapat pengiktirafan dari SijiI organik MaIaysia di bawah {kurang pasti) 
sekiIo dipasaran di, bukan di pasaran di Iadang sepuIuh ringgit 
389. P: hmm hmm 
390. R: tapi kaIau di pasar, pasaran sekarang sekiIo dah mencecah 15 
ke 18 ringgit 
391. P: sekiIo? 
392. R: ya, jadi kaIau Iima tan padi, eh, beras bersih tadi, akan 
mendatangkan 5o ribu ringgit untuk satu hektar 
393. P: okay 
394. R: kaIau kita bayar gaji pekerja, 25 ribu daIam masa empat buIan 
pun boIeh Iagi, sebab kita membantu pekerja 
395. P: okay 
396. R: masih ada Iagi baIance, makna saya harap, one day our farm 
wiII become a rich peopIe, itu ja 
397. P: hmm 
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398. R: sebab tangan petani ni Iah yang menentu makan kesemua 
orang 
399. P: hmm hmm 
400. R: sampai ke, ke makhIuk daIam tanah 
401. P: hmm hmm hmm, betuI. Maksudnya, arr di samping yang encik 
cakap tu, SRI ni jugak dapat mengurangkan input baje, dia bukan 
kurangkan input baje kan? Kos input baje, dia., 
402. R: tu saya cakap tadi kat Huda, ada tiga konsep, konvensionaI, 
semi-konvensionaI, organik. KaIau fuIIy organik, baja terus 
403. P: memang takde baje terus 
404. R: makna baja tu ada, tapi dibuat sendiri oIeh petani, dari segi 
bahan-bahan di persekitaran kampung 
405. P: hmm hmm hmm 
406. R: kaIau di konvensionaI, mungkin dia akan mengreduce, arr 
penggunaan baja atau gak penggunaan racun 
407. P: hmm {senyap seketika) k, arr kemudian adakah encik 
mendapat motivasi untuk meIaksanakan amaIan SRI dari rakan petani 
yang teIah menunjukkan kesan positif? 
408. R: arr, sebenarnya kita ke Indonesia terus 
409. P: ke Indonesia terus? 
410. R: kita pergi ke Indonesia dibawa oIeh Iembaga Kemajuan 
WiIayah Kedah untuk beIajar 
411. P: okay 
412. R: di sana, herr, siang dihidangkan dengan teori dan praktikaI, 
hands-on Ia 
413. P: hmm hmm 
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414. R: maIam kita dihidangkan ayat-ayat AI-Quran tentang kebaikan 
bertani ini 
415. P: hmm 
416. R: dan kiyai-kiyai dari pesantren sana sama-sama datang 
membawa kita AI-Quran dan mengajar kita, terjemahan kita {kedengaran 
bunyi motorsikaI) dan kita bercakap ni benda yang pasti, benda yang sah 
di daIam AI-Quran 
417. P: hmm 
418. R: bagaimana memiIih benih teIah berIaku daIam Surah Yusof, 
bagaimana AIIah taaIa cerita  makhIuk ni bertasbih teIah, teIah ada 
daIam Surah An-Nur, kan, Iarangan daIam AI-Quran, Iarangan 
merosakkan bumi cukup banyak 
419. P: hmm 
420. R: Cuma kita tak dapat, dan satu Iagi daIam AI-Quran juga ada 
bahagian tanaman., Dapatkan terjemahan Quran, tengok daIam 
bahagian tanaman, AIIah taaIa dah cerita 
421. P: hmm, patutIa 
422. R: Cuma kita ni yang Iebih percaya kepada firman-firman yahudi., 
Sapa yang membekaIkan ni, benda ni siapa yang membekaIkan? 
423. P: hmm 
424. R: kan, kita secara tak Iansung kerajaan terpaksa terima duIu kita 
mungkin for future 
425. P: hmm hmm 
426. R: kan, jadi biIa sampai satu tahp, kita rasa kita tak mampu Iagi 
dah, bertani hanya bertani, bukan untuk menguntungkan petani 
427. P: hmm hmm 
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428. R: haa, tapi kaIau kaedah SRI ni, biIa kita boIeh cut cross, makna 
petani tu become a rich peopIe Ia one day, saya harap itu Ia, sebab 
farmer at China, AustraIia depa rich peopIe 
429. P: buat SRI ni saje 
430. R: sekarang SRI ni bukan atas padi, SRI paa SRI jagung, SRI 
gandum, SRI sayur 
431. P: oh., 
432. R: semua dah baIik ke system of root interfication, dia panggiI 
system of food interfication pun dia panggiI, system of rice intification pun 
dia panggiI 
433. P: ooh, rice tu beras padi jeIah 
434. R: untuk padi 
435. P: kaIau food, semua 
436. R: kaIau food semua, sayur, jagung 
437. P: ohh 
438. R: tebu, semua SRI, sekarang buka daIam internet SRI, sri sIash 
sugarcane, itu kira SRI sugarcane 
439. P: k {3x) 
440. R: SRI vegetabIes, makna dia keIuar 
441. P: ohh 
442. R: kaIau NuruI, apa Huda nak tau, Huda check terus yang ciifad, 
C.I.I.F.A.D dari Conner University 
443. P: hmm 
444. R: {batuk) dia akan cerita habis, sebab di sini, Profesor Dr 
Normen dengan Profesor Dr Rosidah sampai dari Conner 
445. P: okay 
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446. R: sebab di tempat kita ni, dari Jerman dah sampai, dari Iraq dah 
sampai, dari EngIand, ScotIand dah sampai 
447. P: sini? 
448. R: ya 
449. P: oh, nak tengokk 
450. R: nak tengok and then support juga kita, tapi apakan daya, 
support di Iuar negara kan 
451. P: hmm hmm 
452. R: tapi kita nak daIam negara support kita, dan saya dijemput ke 
Cambodia sebagai technicaI advisor 
453. P: okay 
454. R: negara Iaos datang beIajar di sini 
455. P: hmm {3x) 
456. R: dan saya pun dijemput ke Iaos untuk bagi iImu dan ada 
setengah kawan-kawan VVIP, pasaipa hang nak p ke negara orang, 
sedang negara sendiri dok ada. Saya cakap nak buat macam mana, saya 
harus ke negara orang untuk dapat duit baIik bangun tempat saya 
457. P: ohh 
458. R: memang saya diIantik oIeh CMIA Cambodia, satu badan NGo 
untuk bangunkan di sana, begitu juga dengan Iaos, CIDA jemput saya 
untuk bangunkan di Iaos 
459. P: ohh 
460. R: saya terpaksa sanggup untuk dapat duit, baIik bangunkan di 
sini 
461. P: ooo, so untuk yang training SRI tu Nagrak tu sekaIi tu jeIah, ke 
Iepastu ada seIaIu ke camne? 
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462. R: seIepas tu saya dibawak ke Nagrak sekaIi Iagi, arr, saya, kaIi 
pertama saya ke Nagrak bersama KEDA, kaIi kedua saya ke Indonesia 
jugak tentang tanaman ni bersama UUM di ITV, dan kaIi ketiga pun saya 
dibawak bersama UUM ke Nagrak dan juga ke Institut Pertanian 
Bandung, aihh Institut Pertanian Bogor 
463. P: oh k, arr adakah amaIan SRI dapat meningkatkan pendapatan 
Iuar Iadang meIaIui keberadaan ikan dan itik? 
464. R: ya 
465. P: kaIau tak saIah Ia, okay 
466. R: okay, sekarang dia panggiI satu kaedah, satu dia panggiI 
akuapuI, akua, saya tak pasti, apakah cita, apakah,ada satu Iagi dia 
panggiI, side apakah, di mana itik ataupun ikan dibeIa dibahagian atas, 
air tu disaIir ke sawah 
467. P: hmm 
468. R: di mana air tadi terdapat amino yang tinggi, dan tak perIu Iagi, 
ini dia tengah ada kajian, mugkin tadi NuruI kaIau, Huda kaIau sempat 
bersembang dengan pengarah jabatan tadi ni, insya-AIIah Ia, tapi tak 
sempat nak bersembang 
469. P: ohh 
470. R: haa, banyak konsep saya ingat kaIau Huda nak research Iagi 
tentang SRI, baIik kIik SRI, semua akan keIuar 
471. P: semua ada 
472. R: ya 
473. P: ermm, adakah amaIan teknoIogi SRI mendapat sambutan yang 
menggaIakkan daripada petani kat sini ar? 
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474. R: sini, petani yang pergi kursus memang menggaIakkan Ia, tapi 
kaIau Iuar negara, semua dah mengamaIkan, hampir mencecah 56 buah 
negara sekarang mengamaIkan sistem SRI ni 
475. P: hmm hmm hmm 
476. R: sebab saIah satu, dia menghindarkan pemanasan gIobaI 
477. P: hmm, okay 
478. R: tidak berIaku pembakaran, tidak penggunaan bahan-bahan 
kimia yang dibebaskan, ampagas ataupun istiIah pertanian dia kata 
ephaphoras, ataupun hampas motaIbeq motaboIisma takkan berIaku 
sebab kita guna daun-daun, bahan-bahan yang sedia ada dan bahan-
bahan ini yang kita buat ni semua kita hantar ke makmaI untuk disahkan  
memang betuI terdapat unsur-unsur untuk pembajaan, memang sah 
479. P: okay, so sekarang saya nak tanya pasaI arr, komputer? 
480. R: ya 
481. P: okay, adakah encik mahir daIam penggunaan komputer? 
482. R: {ketawa keciI) saya diIahirkan zaman tiada komputer 
483. P: okay, sekarang? 
484. R: sekarang saya beIajaq Iah 
485. P: beIajar 
486. R: memang, memang saya boIeh, ada sedikit sebanyak saya 
kena mengenaIi apa itu komputer 
487. P: oh, saya tanya ni sebab saya nak tau adakah SRI ni encik pun 
tengok dekat komputer, dekat internet Ia? Cari makIumat 
488. R: tak, saya, sebenarnya sebeIum ke Indonesia kira taktau apa itu 
SRI 
489. P: oh, taktau, ohh 
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490. R: seIepas baIik Indonesia, jadi sekarang saya, apabiIa masaIah 
berIaku, saya akan kIik SRI 
491. P: ha haa 
492. R: so, SRI ni jaringan dunia 
493. P: haa, haa, haa 
494. R: so ki, kita berkomunikasi untuk sama-sama bangunkan 
495. P: ohh 
496. R: kadang-kadang saya terpaksa menghubungi Profesor Dr 
Iswandi dari Universiti Pertanian Bogor 
497. P: okay 
498. R: kadang-kadang saya menghubungi Dr Koma di Cambodia, 
kadang-kadang saya menghubungi Prof Dr Normen Uffoh 
499. P: ohh, tanye masaIah ape 
500. R: how, how to create, how to settIe the probIem, gituIah 
501. P: ohh 
502. R: so, jaringan tu kena kuat 
503. P: ohh, so maksudnya, arr, yang komputer, internet ni 
memudahkan encik Ia? 
504. R: ya 
505. P: nak, dapatkan makIumat 
506. R: ya 
507. P: oh, pasaI SRI, ooo., 
508. R: sebab iImu tak habis di situ 
509. P: ermm yaIah 
510. R: setiap hari ada perubahan, ada perubahan, ada perubahan, 
upgrade system tu kena ada 
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511. P: hmm 
512. R: so, arr, taIian internet ni memang penting, tapi di kampung ni 
takdak internet 
513. P: ermm yaIah 
514. R: saya nak cakap apa kan 
515. P: ohh 
516. R: jadi kaIau saya nak kena surf apa-apa, saya kena ke pekan 
517. P: ke pekann 
518. R: arr, ke AIor Setar Ia, senang 
519. P: ohh okay 
520. R: haa, kaIau ke AIor Setar, saya buang masa sehari 
521. P: semua 
522. R: saya tak boIeh buat kerja di sini 
523. P: hmm, kat sini tak, takde ape ar? 
524. R: sini beIum ada bukan 3G, 2G saja di sini 
525. P: 2G, hehehe {ketawa keciI) arr 
526. R: hanya untuk bercakap dan sms 
527. P: ah haa 
528. R: untuk, untuk memberi perkhidmatan yang Iebih takdak Iagi 
529. P: ohh, takde, kaIau ada kat sini senang ar, kaIau ada apa-apa 
just surf sini jer 
530. R: saya pun tertanya gak sebab dari Edinburgh, University of 
Edinburgh dah sampai sini, dari universiti Jerman dah sampai sini, biIa 
dia nak surf internet tak boIeh, so nak berkongsi bersama iImu tu tak 
boIeh, jadi saya terpaksa ikut diaorang ni, ikut Profesor Iucy ke AIor Setar 
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untuk print out apa semua, haa, saya bawak baIik makIumat tu dan saya 
bagi pada petani Ia, pada kawan-kawan di sini 
531. P: broadband pun tak boIeh? 
532. R: broadband boIeh, boIeh bayar biI buIanan Ia 
533. P: haa haa {ketawa keciI) oh, okay Ia, takpeIa yang tu, ada isu-isu 
tak, nak, nak cakap pasaI SRI ni? 
534. R: tak saya taknak ban mana-mana pihak, saya cuma nak 
dapatkan dana, kaIau kita asyik mencari saIah orang, sampai biIa takkan 
seIesai masaIah ni kan 
535. P: hmm betuI 
536. R: so, benda ni kena work together Ia 
537. P: hmm 
538. R: kena memahami keadaan konsep 
539. P: hmm hmm 
540. R: dan saya harap Ia, ini memang harapan saya, one day our 
farmer become a rich peopIe, itu, di mana taIk saya, semua saya bagi 
macam tu 
541. P: hmm 
542. R: sebab petani ni, dia paIing hebat 
543. P: yaIah 
544. R: waIaupun dia tak berkeIuIusan, diaIah yang akan menentu 
makan 
545. P: makan minum 
546. R: semua 
547. P: kiter 
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548. R: semua, semua makhIuk di atas muka bumi ni kan, jadi tanpa 
petani, siapa kita, mem, sekarang ni apa, orang dah muIa buat GMo, apa 
ada pada GMo tu? Mungkin Huda tau kot GMo tu, GMo tu takdak apa, 
kosong ja makan, one day semua orang akan jadi hamba membeIi 
549. P: hmm 
550. R: kan, bagi makan benda yang GMo, kita pun tak pasti apa 
daIam GMo tu, sedangkan kita orang IsIam tu tau tak apa daIam GMo tu? 
551. P: taktau, makan jer 
552. R: just makan, so apa akan jadi pada anak-anak kita, adakah 
haIaIan toyyiban akan berIaku di situ 
553. P: pastu, baIik semuIa fitrah 
554. R: haa, sebab tu AIIah taaIa kata, ikutIa cara orang-orang duIu 
555. P: hmm 
556. R: makna, kena baIik Ia, back to the nature Ia 
557. P: hmm 
558. R: kan 
559. P: betuI 
560. R: mungkin Huda boIeh kaji banyak Iagi daIam AI-Quran, baIik 
dapat terjemah AI-Quran, tengok satu persatu, tentang tanaman, tentang 
meIakukan kerosakan, tentang apa, hujan ni sebab apa AIIah taaIa bagi 
huajn, cari situ, tapi daIam AI-Quran kata AIIah taaIa kata, apa, hujan tu 
sebagai menumbuh tumbuh-tumbuhan 
561. P: hmm 
562. R: makna di situ kita taktau hujan di Iangit keberapa 
563. P: hmm hmm 
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564. R: dia akan turun, di situ akan bercampur segaIa cas-cas proton 
neutron apa semua 
565. P: hmm hmm 
566. R: tengok tanah yang kering kontang, hujan turun semaIaman, 
esok hijau 
567. P: hmm, kan 
568. R: kan 
569. P: ermm, tu jer 
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